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El presente trabajo de investigación se titula La Proclama Chitreana del 9 de noviembre 
y su incidencia en el nivel de concientización patriótica de los estudiantes 
universitarios. 
Esta es una investigación histórica descriptiva; y su diseño está enmarcado en el 
Paradigma Cualitativo. 
La muestra fue de 450 estudiantes universitarios, escogidos por grupos de diversas 
facultades y escuelas y de los tres turnos tanto matutino, vespertino y nocturno. 
El instrumento a utilizar en la investigación fue una encuesta de 22 preguntas, la cual 
nos permitió obtener datos e información. Luego se tabuló, y de allí, hicimos los 
análisis de los datos obtenidos; lo cual nos demostró que era imprescindible la 
realización de esta investigación histórico - descriptiva. 
La propuesta es sobre un Diplomado de cuatro módulos; en donde uno de los módulos 
trata sobre la Proclama Chitreana del 9 de noviembre. 
xviii 
SUMMARY 
This research has been titled "The Chitrean Proclamation of the 90 of November and its 
Incidence on the University Students' Level of Patriotic Consciousness". It is a 
historical descriptive research, the design of which is framed within the qualitative 
Paradigm, and which proposes the making - up of a Dipiomat on that matter. 
This investigation is a descriptive - historical research whose design is framed in 
qualitative paradigm. 
The sample consisted of 450 university students randomly chosen from various groups 
pertaining to different faculties and schools and from the tbree shifts - moming, 
aftemoon, an night. 
The instrument used in the investigation was a twenty - two - question survey, which 
allowed us to gather the data required. The survey was then tabulated and an analysis 
from the data gaihered was made. This allowed us to determine that a historical 
descriptive design was required m this investigation. 
The proposal is about a diplomado on four modeis one of which deals with "The 
Chitrean Proclamation of the 9 b November". 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo de investigación histórica, se titula: LA PROCLAMA 
CHITREANA DEL 9 DE NOVIEMBRE Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE 
CONCIENTIZACIÓN PATRIÓTICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
El mismo contempla seis capítulos. El Capitulo Primero trata de los Aspectos 
Generales, la situación actual del problema, los objetivos generales y específicos y las 
limitaciones, como son los recursos económicos, el factor tiempo y la disponibilidad de 
información actual documental en el área. 
El capítulo segundo es sobre el Marco Referencial. Tratamos aquí de los 
antecedentes y por lo tanto, desarrollamos los acontecimientos históricos de la Proclama 
del 9 de Noviembre. 
En el capítulo tercero, se destacan cada una de las conmemoraciones del 9 de 
noviembre. A través del Acuerdo No. 29 del 8 de agosto de 1995, aprobado por el 
Consejo Municipal del Distrito de Chitré, se decreta que el 9 de noviembre es Día 
Cívico del Distrito de Chitré y se organiza un Comité para organizar las actividades. 
El capítulo cuarto es sobre la Estrategia Metodológica. Aquí analizamos la 
delimitación, alcance o cobertura, el tipo de investigación, las variables, el Paradigma o 
diseño de la investigación, la población y muestra, instrumentos y procedimientos. 
El capitulo quinto es sobre el Nivel de Conocimientos de la Proclama Chilreana. 
Se aplicó una encuesta a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero, 
de un cuestionario de 22 preguntas, con la finalidad de obtener información y datos, que 
nos permitieron a través de la tabulación, hacer el análisis correspondiente, relativa a la 
proclama chitreana del 9 de Noviembre. La información nos demostró que era 
necesaria e impostergable, la realización de esta investigación histórica. 
El capítulo sexto trata de la Propuesta, la cual consiste en un Diplomado titulado 
El Proceso Histórico del Distrito de Chitré y la Proclama del 9 de Noviembre. Consta 
de cuatro Módulos y su respectiva bibliografla. 
Hemos creído oportuno esta investigación, después que en el año 2003, 
precisamente conmemoramos el Centenario de la República de Panam pero también, 
nosotros conmemoramos el Centenario de la Proclama del 9 de Noviembre. 
De seguro que esta investigación histórica alimentará los conocimientos de todos 
aquellos que por derecho propio defienden su identidad ante una temática de 
incalculable valor, para quienes ante el altar de San Juan Bautista, quieren a Chitré. 
Esperamos que el esfuerzo, entusiasmo y dedicación aplicados en esta 
investigación, dedicada al pueblo chitreano, a los familiares descendientes de los 
próceres y patriotas chitreanos y a los estudiante del Centro Regional Universitario de 
Azuero, sea de gran utilidad y logre, al menos, el objetivo propuesto por el autor. 




1.1. Situación actual del problema. 
En la actualidad, se ha divulgado muy poco sobre los acontecimientos históricos 
de la Proclama Chitreana del 9 de noviembre de 1903, razón por la cual se tiende a 
confundir las efemérides patrias de la Independencia de Panamá de España en 1821, con 
la separación definitiva de Panamá de Colombia en 1903. De allí, que haya una 
perplejidad entre el Heroico Grito de La Villa de Los Santos, hecho ocurrido un 10 de 
Noviembre de 1821 y la Adhesión del Distrito de Chitré a la separación de 1903. 
Precisamente por la falta de divulgación de los hechos de la Proclama del 9 de 
Noviembre, y más aún, por el desconocimiento de parte de los estudiantes universitarios 
del Decreto Municipal del 29 de Agosto de 1995, por el cual se instituye el 9 de 
noviembre como Día Cívico del Distrito de Chitré, hace que haya muy poca 
participación de los estudiantes en las actividades conmemorativas de dichas fechas. 
1.2. Supuesto general. 
En este ámbito del problema surge la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la 
divulgación de la Proclama Chitreana del 9 de Noviembre, Día Cívico del Distrito de 
Chitré, en el nivel de concienciación patriótica de los estudiantes universitarios? 
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13. 	Objetivos generales. 
* Analizar el nivel de concienciación patriótica de los estudiantes universitarios, en la 
conmemoración de la Proclama del 9 de noviembre. 
* Elaborar una propuesta de orientación guía de orientación a los estudiantes 
universitarios sobre los acontecimientos históricos de la adhesión del Distrito de 
Chitré a la separación de 1903. 
13.1. Objetivos específicos. 
* Identificar algunos problemas de la perplejidad que existe entre los estudiantes 
universitarios sobre la Proclama del 9 de Noviembre. 
* Interpretar la información obtenida para comprobar las hipótesis planteadas. 
* Evaluar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes universitarios sobre los 
acontecimientos de la Proclama del 9 de noviembre. 
1.4. Restricciones o limitaciones. 
Entre las dificultades que se pueden presentar en este trabajo de investigación, 
podemos señalar las siguientes: 
* Disponibilidad de información documental en el área. 
* El factor tiempo es indispensable para la realización del presente trabajo. 
* Limitaciones de recursos económicos. 
13. Justificación. 
La Proclama chitreana del 9 de noviembre, tiene una gran significación 
histórica, durante los acontecimientos que se dieron a raíz de la separación definitiva de 
Panamá de la República de Colombia; y también por el papel relevante que jugaron en 
el interior los Municipios, entre ellos el Consejo Municipal del Distrito de Chitré. 
Las razones que me motivaron para el diseño o elaboración de este trabajo de 
investigación, se debe fundamentalmente a que he observado que existe muy poca 
participación de los estudiantes universitarios en la conmemoración del 9 de noviembre, 
el cual fue decretado por el Consejo Municipal como DÍA CÍVICO DEL DISTRITO 
DE CHITRÉ. Además, que todavía persiste la confusión o perplejidad de relacionar la 
Proclama del 9 de noviembre, con los acontecimientos que se dieron en la Heroica Villa 
de Los Santos un 10 de noviembre de 1821. 
La importancia de este trabajo de investigación radica en que contribuirá a 
esclarecer e internalizar los conocimientos históricos entre los estudiantes universitarios 
del papel significativo que desempeñó el Distrito de Chitré a través de distinguidas 
personalidades en reafirmar la separación definitiva de Panamá de Colombia. 
4 
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Realmente, esta investigación dará sus buenos aportes a los estamentos 
estudiantiles, porque en la medida en que conozcan los hechos históricos de la Proclama 
del 9 de noviembre, se motivarán a celebrar con diversas actividades, máxime que la 
Universidad de Panamá, primer centro de estudios superiores, tiene que jugar el rol de 




2. 	La Gesta Patriótica deI 3 de noviembre de 1903. 
2.1. Antecedentes históricos. 
Fueron varios los conatos y movimientos separatistas que se dieron durante el 
siglo XIX; el Centralismo de Bogotá de 1886 a 1903, produjo un gran descontento entre 
los istmeños, que llega a su clima más alto con la Guerra de los Mil Días (1899 - 1902); 
la crisis que genera el fracaso de la Compañía francesa en su intento por construir una 
vía interoceánica a través del Istmo de Panamá, dejando miles y miles de cesantes y 
desocupados de muchas nacionalidades que llegaron en aras de mejorar su condición de 
vida como seres humanos; el rechazo por parte del senado colombiano del Tratado 
Herran - Hay, sepultó las aspiraciones de muchos panameños que veían que la 
construcción del canal, podría traer prosperidad económica y resolver en parte la 
situación crítica que atravesaba la sociedad panamefla. 
"Uno de los iniciadores de la gesta separatista fue José 
Agustín A rango, gran luchador y activista, que demostró 
tener una fuerza patriótica y que inspiró a los demás 
panameños que le siguieron".' 
José Agustín Arango era Senador del Departamento de Panamá al Congreso 
colombiano, quién, rehusó asistir a las sesiones porque estaba convencido, de que este 
pacto sería rechazado; y no veía otra forma diplomática de resolver la situación 
'Ministerio de Educación. Apuntes Didácticos. Año 1, Número!, (Panam 1993), pág. 13. 
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panameña, que concretizar la separación, para salvar el Istmo de la ruina a que se le 
conducía. 
Según Agustín Arango, "en un principio participaron en el proyecto separatista 
sus hijos Ricardo Manuel, Belisario y José Agustín; y sus yernos Samuel Lewis, Raúl 
Orillac, Ernesto 1'. Lefevre" 2  
Samuel Lewis miembro del Consejo Municipal de Panamá y hombre público 
ilustrado aconseja a José Agustín Arango que le propusiera al Capitán J. R. Beers, que 
era Agente de Fletes de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, los propósitos del 
movimiento separatistas, con la finalidad de obtener su apoyo. Esto se dio antes de que 
el Capitán Beers partiera para los Estados Unidos. En el marco de la conversación, 
también le planteo, que de lograrse la separación del Istmo, se podría llevar a cabo la 
celebración de un Tratado análogo al rechazo por el Congreso colombiano para la 
apertura del Canal El Capitán Beers aceptó la delicada misión. 
Otra de la conversaciones históricas, fue entre José Agustín Arango y el Doctor 
Manuel Amador Guerrero, y que a partir de ese momento, el Dr. Amador fue uno de los 
patriotas panameños más activos y decidido de la causa emancipadora. Ambos 
estuvieron de acuerdo en incorporar a otros panameños de confianza y que demostraran 
su fidelidad para asegurar el proyecto separatista. Y así organizaron una Junta Directiva 
2lbid. 
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integrada por: José Agustín Arango, Dr. Manuel Amador Guerrero, Carlos Constantino 
Arosemena, Nicanor A. De Obaldía, Ricardo Arias, Federico Boyd, Tomás Arias y 
Manuel Espinosa B. Fue la casa de Federico Boyd en donde se realizaron inicialmente 
las reuniones ordinarias de los patriotas panameños. 
La Junta patriótica acordó enviar una misión confidencial a los Estados Unidos, 
con el objeto de contribuir a las gestiones que deberían hacerse y designaron al Dr. 
Manuel Amador Guerrero y Ricardo Arias, ya que ambos tenían hijos estudiando en ese 
país y así el viaje no provocaría sospechas. Por motivos de salud, Ricardo Arias no 
pudo acompañar al Dr. Manuel Amador Guerrero, en tan importante misión y éste 
partió solo a fines de agosto de 1903. 
El martes 22 de septiembre de 1903, Mr. Philippe Bunau Varilla, accionista de la 
Compañía Francesa del Canal, llega a New York desde Europa, que tenía la misión de 
venderle todas las maquinarias y propiedades y traspasar los bienes y derechos de la 
Compañía al Gobierno de los Estados Unidos. 
El Dr. Manuel Amador Guerrero se entrevista con Bunau Varilla en su 
apartamento, que estaba hospedado en el Hotel Waldorf - Astoria en New York, y le 
explica todos los preparativos de la separación. De allí, Bunau Varilla realiza una 
extensa conferencia con el Secretario de Estado de los Estados Unidos John Hay. 
lo 
Antes del regreso del Dr. Manuel Amador Guerrero a Panamá, es informado por 
Bunau Varilla, que después de las 48 horas de proclamarse la República, las fuerzas 
militares de Estados Unidos impedirían todo desembarco de tropas colombianas en 
territorio istmeño. 
"El lunes 26 de octubre de 1903, llegó el Dr. Manuel 
Amador Guerrero a Colón siendo recibido por José 
Agustín A rango, Federico Boydy Mr HG. Prescott Esa 
misma noche la Junta Revolucionaria se reunieron en 
casa de Federico Boya para enterarse de las gestiones 
del Dr Amador en los Estados Unidos ". 
Los patriotas panameños, tenían conocimiento, que el gobierno de Colombia 
había concentrado tropas en Buenaventura y Cartagena, para enviarlas al Istmo de 
Pin%;má y tratar de impedir la revolución. 
El Departamento de Guerra de los Estados Unidos había dado órdenes a los 
barcos "Marblehead", "Boston", "Wyoming" y "Concord", para que se dirigieran al 
Istmo. 
La Junta Revolucionaria integró a otros patriotas y los incorporó al plan 
separatista, entre ellos tenemos a 
3Ikpág.15. 
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"Porfirio Meléndez y Orondaste L Martínez, de Colón, 
para que asumieran la dirección en la costa atlántica; 
Generoso de Obaldía, Juan Antonio Jiménez, Guillermo 
Andreve, Gil F. Sánchez, Fernando Arango, Primer Jefe 
de la Policía de Panamá, Félix Álvarez, Segundo Jefe de 
Policía de Panamá, Francisco de la OssA Alcalde de 
Panam4 Antonio Burgos, Héctor Valdés, Antonio Alberto 
Valdés, Juan Antonio Henríquez, Archibaldo E. Boyd, 
Octavio A. Díaz, Samuel Boyd, Lino Clemente Herrera, 
José Antonio Zubieta, Arturo Müller, Víctor M Alvarado, 
Juan B. Sosa, Raúl J Calvo, Ricardo de la Ossa, Raúl A. 
Chevalier, Juan J Méndez, y otros panameños que 
estaban profundamente de acuerdo con el movimiento 
separatista".' 
Resulta de suma relevancia, que no fue casual de Porfirio Meléndez como 
Prefecto de la Provincia de Colón el día jueves 5 de Noviembre de 1903; y  de la 
designación como Comisionados de la Junta de Gobierno Provisional a Antonio Burgos 
y Antonio Alberto Valdés para que se declarase la República de Panamá en la Provincia 
de Los Santos. 
Había otro asunto que resolver, y es donde José Agustín Arango mantiene en 
secreto un diálogo con el General Esteban Huertas, que estaba al mando del Batallón 
Colombia, tropa aguerrida y bien armada. En esa conversación, le planteé de la 
dolorosa situación en que los gobernantes colombianos mantenían al Istmo. 
4. 
2.2. Los hechos históricos deI 3 de Noviembre de 1903. 
La separación de Panamá de Colombia, se había determinado para el sábado 28 
de Noviembre de 1903, y en varias ocasiones fue variada esa fecha sin embargo, a 
través de los cablegramas de Philippe Bunau Varilla desde los Estados Unidos, se 
estableció que la separación se realizaría para el día miércoles 4 de Noviembre de ese 
mismo año. 
En el momento que se desarrollaban las actividades del movimiento insurgente 
de los panameños, ocurrió un hecho inesperado y de grandes proporciones, que puso en 
peligro el proyectado anhelo de los ilustres patriotas. 
2.3. Se confecciona la bandera panameña en la capital. 
Philippe Bunau Varilla, quiso ser el autor de la bandera nacional panameña, 
ideando una bandera parecida a la de los Estados Unidos de América; y que a su vez, 
ese modelo había sido confeccionado por su propia esposa. En octubre de 1903, el 
Doctor Manuel Amador Guerrero, recibe de Bunau Varilla, la bandera plagiada, el cual, 
no fue de su agrado. 
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Al llegar el Dr. Manuel Amador Guerrero a Colón, el lunes 26 de octubre de 
1903, siendo recibido por José Agustín Arango, Federico Boyd y Mr. H.G. Prescott, 
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después de informarles a sus compatriotas de las gestiones en los Estados Unidos, les 
comunica que Bunau Varilla le había hecho entrega de la Bandera. En la reunión que 
mantuvieron estos ilustres patriotas, decidieron por unanimidad desecharla debido a 
que la señora B. Varilla era una dama extranjera y segundo porque los colores, diseño e 
idea difiere muy poco de la americana. Se decidió encargarle la tarea al Dr. Manuel 
Amador Guerrero para que la haga o que consiguiera alguien para confeccionarla. 
Manuel E. Amador, tras ver a su padre fatigado en su casa, tomó dos lápices de 
colores que venían de Viena, y trazó las rayas en una hoja de papel blanco, quedando 
cuatro cuarteles. Este acontecimiento histórico, es destacado en el libro titulado 
Historia de los Símbolos de la Patria Panameña del autor Ernesto J. Castillero, lo 
siguiente: 
"...en el superior izquierdo, contiguo al asta tracé 
crudamente el contorno de una estrella de cinco puntas 
que teñí en toda su superficie de azul, y en el cuartel 
inferior derecho tracé una estrella igual que teñí de rojo. 
Los cuarteles opuestos a las estrellas en sentido vertical 
los teñí co
"
çletamente de color de las correspondientes 
estrellas... . 
Más adelante manifiesta Manuel E. Amador: 
' Ernesto J Castillero R., Historia de los Símbolos de la Patria Panameña. (Panamá. 1995), págs. 30 
y3l. 
"Después de algunos segundos más de reflexión dijo mi 
e: "Bien, y las estrellas" "Pues éstos, contesté, 
simbolizan: la azul, la pureza y la honestidad que habrán 
de normar la vida cívica de la patria; y la roja la 
autoridad y la ley que habrán de imponer el imperio de 
esos irtude" 6 
Horas después Doña María Ossa de Amador, se dirigió a la casa de su cuñada 
Doña Angélica Bergamota de Ossa, que era la esposa de Don Jerónimo Ossa, con los 
respectivos materiales. Para no levantar sospechas, las lanillas se compraron en tres 
almacenes diferentes, ellos fueron "Bazar Francés" donde se compró la lanilla blanca; 
almacén "La Dalia" se compró la lanilla azul; y en el almacén "La Villa de París" se 
compró la lanilla roja. Según María Ossa de Amador estas compras se realizaron el 
domingo 1 de Noviembre de 1903. 
El día lunes 2 de Noviembre de 1903, fueron confeccionadas dos banderas 
panameñas. En el libro citado de Ernesto J. Castillero sefiala: 
"La bandera fue bautizada solemnemente y jurada por los 
cuerpos militares de la República como por las 
autoridades civiles, el domingo 20 de diciembre de 1903. 
La bendijo el Reverendo Padre Fray Bernardo de la 
Concepción García, Capellán Castrense, y fueron sus 
padrinos don José Agustín Arango con doña Manuela M 
de Arosemena y el Dr. Jerardo Ortega con doña Lastenia 
U. de Lewis. Luego la adoptó provisionalmente la 
Asamblea Constituyente por la Ley 64 de 1904 y 




1925 El 28 de marzo de 1941 otra Ley, la número 28, 
ratificó la adopción. 
La nueva Constitución Nacional de 1946 confirmó lo 
dispuesto por las leyes precedentes 
La iniciativa de consagrar el día 4 de noviembre para 
honrar la Bandera Nacional llevándola en un solemne 
desfile que resulta uno de los esqectáczdos más bellos en 
los días patrios, surgió en 1924 ". 
2.4 	Llegan tropas colombianas procedentes de Cartagena. 
En la madrugada del martes 3 de Noviembre de 1903, llegaron tropas 
colombianas, procedentes de Cartagena, el vapor de guerra "Cartagena", y el mercante 
inglés "Alexander Bixio", con el Batallón "Tiradores", de 500 soldados, al mando de 
los Generales Juan B. Tovar y Ramón O. Amaya. 
Llegaba hacerse cargo del Gobierno Civil y Militar en el Departamento de 
Panamá el General Juan B. Tovar, y también de tratar de imposibilitar la ejecución de 
los patriotas panameños. Esto produjo incertidumbre, a las aspiraciones y ánimos de los 
organizadores del movimiento. 
"Carlos Clement le da espíritu patriótico al Dr. Manuel 
Amador Guerrero y a los demás miembros de la Junta, 
para seguir adelante, le sugiere que se comunicara con 
Mr. HG Presco#, segundo Jefe del Ferrocarril y 
partidario decidido de los patriotas panameños, de allí; se 
comunicaron por teléfono con el Coronel Mr. Shaler, 
7 Jbiit, págs. 31-33. 
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superintendente de esa empresa en Colón, con la finalidad 
de impedir el traslado de las tropas colombianas ese día 3 
de Noviembre a Panamá " 8 
Nicanor A. De Obarrio se dirigió al cuartel de Chiriquí, para plantearle al 
General Esteban Huertas de estas últimas acciones del Movimiento separatista, al cual 
encontró decidido llevar adelante el proyecto, a pesar de tener conocimiento de la 
llegada del Batallón Tiradores. 
El Dr. Manuel Amador Guerrero se reunió a las 9:00 de la mañana del martes 3 
de Noviembre de 1903, con algunos miembros de la Junta, siendo secundado por 
Federico Boyd y Carlos Constantino Arosemena, y se resolvió efectuar el movimiento 
ese mismo día a las 5 de la tarde. Luego el Dr. Amador se comunica con el General 
Domingo Díaz, leal a toda prueba, y el encomendó la misión patriótica de conducir al 
pueblo ese día histórico. Entre el grupo de patriotas que acompañaron al General 
Domingo Díaz, estaban presentes Antonio Alberto Valdés y Antonio Burgos. 
"A las 11:00 de la mañana del día martes 3 de Noviembre, 
llegaron procedentes de Colón;, los Generales Juan B. 
Tovar y Ramón G. Amayq, siendo el recibimiento con lodos 
los honores en la estación del ferrocarril, por el 
Gobernador de Panamá José Domingo de Obaldía y los 
altos empleados de la Administración;, por los Jefes 
militares y un escuadrón del Batallón Colombia ". 
8 Mmlsterio de Educación, ºR cit., pág. 15. 
9IkJ 
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Durante las primeras horas de la tarde, era visible las actividades en las calles, y 
los Generales se dirigieron al cuartel Chiriquí y comenzaron a dar instrucciones; fue en 
esta oportunidad, cuando el General Esteban Huertas da órdenes de apresarlos, con esta 
acción valerosa es reducido el poder militar colombiano en el Istmo. 
En la Plaza de Santa Ana, frente a una gran concurrencia, se desarrollaba un 
mitin siendo los oradores Guillermo Andreve, Gil F. Sánchez y el Dr. Sofanor Moré, 
que con sus brillantes discursos patrióticos, exaltaron el sentimiento del pueblo. Al 
terminar los oradores de dio una manifestación encabezada por Domingo y Pedro A. 
Díaz, Carlos Clement, Carlos Mendoza y otros patriotas hacia los cuarteles de "Las 
Monjas" y "Chiriquí". 
2.5 	Sesión del Consejo Municipal de Panamá. 
A las 9:00 de la noche del martes 3 de Noviembre de 1903, por iniciativa del 
Presidente del Consejo la Sesión Extraordinaria, se aprobó la resolución, que es el 
primer Documento Oficial referente a la separación de Panamá.. Esta Resolución 
aparece firmada a las 9:50 de la noche del martes 3 de Noviembre de 1903. 
2.6. Acta de Independencia del Istmo. 
Es importante que los lectores de esta obra, tengan conocimiento que el Doctor. 
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Carlos A. Mendoza a petición de José Agustín Mango, hizo el borrador a las 12:00 
mediodía del martes 3 de Noviembre de 1903, y  en horas de la noche, cuando se realiza 
el movimiento, en casa de Nicanor Villalaz, hizo el acta de Independencia del Istmo (el 
Dr. Carlos A. Mendoza dictaba y Samuel Lewis escribía a máquina) 
En horas de la mañana del miércoles 4 Noviembre de 1903, se da a conocer la 
PROPOSICIÓN, a la comunidad por el Consejo Municipal de Panamá, que en vista del 
movimiento espontáneo de los pueblos del Istmo, declarándose independiente de la 
metrópoli colombiana y deseando establecerse en Gobierno propio, independiente y 
libre, acepta el movimiento realizado el 3 de Noviembre y resuelve convocar a Cabildo 
Abierto al pueblo en general y a todas las Corporaciones Públicas, civiles, militares y 
eclesiásticas, para el miércoles 4 de Noviembre de 1903, a las 3:00 de la tarde en el 
Palacio Presidencial de la República de Panamá. Firman esta PROPOSICIÓN, el 
Presidente Demetrio H. Brid, y el Secretario Ernesto J. Goti. 
Y efectivamente, a las 3:00 de la tarde del día miércoles 4 de Noviembre de 
1903, se aprueba el Acta de Independencia, siendo firmado por Demetrio H. Brid, R. 
Aizpú, A. Arias F., Manuel Jr. Cucalón P., Fabio Arosemena, Oscar M. Mckay, Alcides 
Domínguez, Enrique Linares, J.M. Chiari R., Darío Vallarino, S. Lewis, Ricardo M. 
Arango, Manuel M. Méndez y el Secretario del Consejo Ernesto J. Gori. 
2.7. Cabildo Abierto en el Parque de la Catedral. 
En el Acta de Independencia, se encomienda la administración,, gestión y 
dirección a una Junta de Gobierno compuesta por José Agustín Arango, Federico Boyd 
y Tomás Arias, a quienes se les delega los poderes, autorizaciones y facultades del 
cumplimiento en nombre de la Patria. Inmediatamente estos tres ilustres patriotas 
panameños redactan y hacen público un MANIFIESTO, en donde explican al pueblo las 
razones de la separación. Luego de este acontecimiento, se hace un Acta Adicional en 
el Parque de la Catedral de la Ciudad de Panamá y seguidamente dan testimonio con sus 
firmas 848 patriotas panameños y el Secretario Ernesto J. Coti (siendo 849 firmas en 
total). 
2.8. La Cesta Patriótica del 5 de noviembre en Colón. 
Mientras se daban los acontecimientos en la Ciudad de Panamá, el día miércoles 
4 de noviembre, en la Ciudad de Colón había incertidumbre y el Coronel Eliseo Torres 
al frente de las tropas colombianas del Batallón Tiradores, amenazaba, que si para el día 
siguiente no eran liberados los Generales colombianos, y no se les permitiese 
transportar a sus tropas de Colón a Panamá atacaría con sus fuerzas la Ciudad de 
Colón. 
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"En Panamá estaban encarcelados civiles colombianos 
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que se rehusaban aceptar los hechos independentistas, 33 
oficiales de rangos diversos y  7 Generales. La Junta de 
Gobierno Provisional de la recién República de Panam4, 
había hecho gestiones mediadoras desde el 4 de 
noviembre, pero amaneció el jueves 5 de Noviembre, sin 
lograrse ninguna solución de entendimiento Las horas 
transcurrían entre las amenazas y exigencias del Coronel 
Eliseo Torres, quien arengó fuertemente a sus soldados, 
para que en una orden suya abrieran fuego indiscriminado 
contra la población ".' 
La Junta de Gobierno, envió un ultimátum al Coronel Eliseo Torres, dando 
motivo para enfurecerlo más, y seguidamente dio órdenes a su tropa para desplegarse 
sobre las principales calles de la Ciudad de Colón, posesionarse de los puntos más 
estratégicos, calar bayonetas, poner dedo sobre el gatillo y esperar un disparo suyo para 
iniciar el ataque. Este enfrentamiento parecía inminente. Doscientos cincuenta 
patriotas panameños al mando del General Domingo Díaz se pertrechaban para viajar 
por tren a Colón.. 
Por instrucciones de Porfiuio Meléndez, habla apresado al Perfecto y al Alcalde 
de Colón, leales a Colombia. 
En el momento preciso, se da una acción por Porfirio Meléndez, que junto con 
Carlos Clement, Orondaste Martínez y Juan Antonio Henrfquez, lograron una entrevista 
lo Mi~o de Educación, ºR. pág 16 
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con el Coronel Eliseo Torres, en donde le demostraron que era inútil neutralizar el 
movimiento y que sería criminal de su parte si atacaba a la población. 
Por otra parte, el General Esteban Huertas había cursado telegrama al Capitán 
Serafin Achurra, comandante de la guarnición en Colón: "Aunque haya derramamiento 
de sangre y sacrificio de vidas controle a Torres, no podemos dejar que fracase el 
movimiento". 
"El Coronel Eliseo Torres comprendió que los patriotas 
panameños estaban dispuesto a todo en Colón y en 
Panamá se esperaba con angustia el desenlace de la 
situación. Este Coronel decide capitular, antes de aceptar 
rendirse y pone una última condición de que le entregará 
8,000 pesos en moneda de oro, para pagar los salarios del 
Batallón Tiradores antes de partir del Puerto. Es Porfirio 
Meléndez, Luis Estenoz y José Lefevre que obtienen esta 
suma mediante préstamo a la Compañía del Ferrocarril de 
Panamá 
Entonces las tropas colombianas embarcan, desembarcan y vuelven a embarcar, 
hasta que estuvieron todos a bordo, y a las 8:25 de la noche del jueves 5 de noviembre 
solté amarras del Vapor Orinoco, rumbo a Cartagena. Conocida la noticia en la Ciudad 
de Panamá a eso de las 9:30 de la noche, se organiza una multitudinaria manifestación 
patriótica y popular, que daban muestras de alegría y que se había logrado 
definitivamente la separación. 
11Ibid. 
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Tenemos que destacar el papel relevante que jugaron los patriotas colonenses 
para evitar un baño de sangre. Por tal razón Porfirio Meléndez y demás patriotas 
colonenses merecen el reconocimiento a nivel nacional como PRÓCERES de la Patria 
Panameña. 
2.9. Decretos aprobados por la Junta de Gobierno Provisional de Panamá. 
En los inicios de la naciente República de Panamá, la Junta de Gobierno 
Provisional de Panamá, aprueba el Decreto No. 1 de miércoles 4 de noviembre de 1903, 
por medio del cual, se nombró al señor Antonio Alberto Valdés, Comandante del 
cañonero Chucuito.'2 
Con el Decreto No. 2 de 4 de noviembre, se nombró Jefe de la Oficina 
Telegráfica a Gabino Gutiérrez L. y Telegrafista a Ramón Alcarrás.'3  
Según el Decreto No. 3 de 4 de noviembre se crean y se nombran Ministro de 
Gobierno a Eusebio A. Morales; Ministro de Relaciones Exteriores a Francisco V. De la 
Espriella. Ministro de Justicia a Carlos A. Mendoza (autor del Acta de Independencia 
12 Rodolfo Aguilera. Documentos HLslórlcos relativos a la Fundación de la Repábilca de Panamá, 
1904. Alcaldía de Panamá. Conmemoración del Centenario de la Repúbhca, p& 17. 
13 ibit,.pág. 18. 
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del Istmo); Ministro de Guerra y Marina a Nicanor A. De Obarrio; Ministro de 
Hacienda a Manuel E. Amador y Ministro de Instrucción Pública a Nicolás Victoria J.'4 
Respecto al Decreto No. 8 de jueves 5 de noviembre, se nombré como Perfecto 
de la Provincia de Colón a Porfirio Meléndez." 
El Decreto No. 10 de viernes 6 de noviembre, se nombré a Julio J. Fábrega, 
Ministro de Instrucción Pública, en virtud de excusa presentada por el señor Nicolás 
Victoria J.'6 
Con el Decreto No. 11 de sábado 7 de noviembre se nombro Secretario Privado 
de la Junta de Gobierno Provisional de la República a Juan J. Méndez.'7 
2.10 Adhesiones de los Consejos Municipales a la Separación de 1903. 
Durante y después de la gesta separatista, los Consejos Municipales de cada 
Distrito a nivel nacional jugaron un importante papel, en las adhesiones y resoluciones, 
en aras de reconocer y proclamar la República de Panamá en cada Municipio. 
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La Comisión del Centenario de la República de Panamá de la Alcaldía de 
Panamá, editó en Octubre de 2001, el libro titulado Documentos Históricos relativos a 
la fundación de la República de Panamá, recopilados por Rodolfo Aguilera en 1904. El 
Presidente de esta Comisión del Centenario sefiala esta Edición: 
"Lo ocurrido en la tarde del 3 de Noviembre de 1903, 
motivó una reunión urgente del Consejo Municipal de la 
Capital. En ella se tomó la decisión de dar por 
terminados, en forma deflnitiv los vínculos políticos que 
unían el Istmo a Colombia. Al día siguiente, con arreglo a 
una tradición Centenaria, un Cabildo Abierto, en el que 
participó la población enterti, ratificó hecha por el Consejo 
Municipal Desde ese momento se hizo indispensable que 
se pronunciasen también el resto de los distritos que 
integran hoy la República de Panamá Así ocurrió, con 
saludable unanimidad y con la rapidez 8que permitieron los 
medios de comunicación de la época 'Y 
De acuerdo al desarrollo cronológico de las Adhesiones de los Distritos que se 
pronunciaron tenemos: 
"Consejo Municipal de Colón —jueves 5 de Noviembre de 
1903, Consejo Municipal de Gatún - jueves 5 de 
Noviembre de 1903; Consejo Municipal de Gorgona - 
jueves 5 de Noviembre de 1903; Consejo Municipal de 
Taboga - jueves 5 de Noviembre de 1903; Consejo 
Municipal de Chagres -jueves 5 de Noviembre de 1903, 
Consejo Municipal de Nata - jueves 5 de Noviembre de 
1903, Consejo Municipal de Aguadulce - jueves 5 de 
Noviembre de 1903; Consejo Municipal de Donoso - 
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jueves 5 de Noviembre de 1903, Consejo Municipal de 
Penonomé - viernes 6 de Noviembre de 1903, Consejo 
Municipal de Antón - sábado 7 de Noviembre de 1903, 
Consejo Municipal de la Pintada - sábado 7 de Noviembre 
de 1903; Consejo Municipal de Bocas del Toro - sábado 7 
de Noviembre de 1903; Consejo Municipal de Chitré - 
lunes 9 de Noviembre de 1903; Consejo Municipal de 
Parita - lunes 9 de Noviembre de 1903; Manifestación de 
los habitantes de Pesé - lunes 9 de Noviembre de 1903, 
Manifestación de los habitantes de San Miguel de Distrito 
de Balboa - lunes 16 de Noviembre de 1903 '' 
2.11. Desarrollo histórico de la Proclama del 9 de noviembre. 
2.11.1. La Junta de Gobierno Provisional nombra 
Comisionados. 
Haciendo uso de sus facultades legales, don José Agustín Arango presidente de 
la Junta de Gobierno Provisional de la recién República de Panamá, designa en horas de 
la noche del miércoles 4 de Noviembre de 1903, como Comisionados a Antonio Alberto 
Valdés y Antonio Burgos, para que cumplieran una Misión patriótica en Pese, que era la 
cabecera de la Provincia de Los Santos. 
La misión encomendada comprendía los siguientes puntos: 
19 Juan Manuel Pérez De Gracia. La Prodama ChWeww deI 9 de Noviembre de 1903. (Panamá: 
2003), pág. 12. 
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• "Primero: contactar con distinguidas personalidades 
del interior, con la finalidad de lograr el apoyo de los 
habitantes. 
• Segundo. informar los hechos del 3y 4 de Noviembre 
en la Ciudad de Panamá, a los Concejales del 
interior, para que se pronunciasen y manifestasen sus 
respectivas adhesiones a la Independencia del Istmo 
de Panamá de Colombia 
• Tercero: lograr la rendición de las autoridades 
colombianas en esta región, o de tratar de convencer 
a que aceptasen a las nuevas autoridades. 
• Cuarto.- hacer cumplir el Decreto No. 3y No. 5 del 4 
de Noviembre de 1903, por medio del cual "todos los 
empleados públicos continuarán en interinidad en sus 
puestos, siempre que reconozcan y acepten el 
movimiento y juren fidelidad a la República de 
Panamá" 2° 
Además de los puntos señalados de esta importante y valiente misión, traían los 
Comisionados un bosquejo hecho a lápiz de la Bandera panameña con la ubicación 
correcta de los colores y las estrellas, tal cual, fue confeccionada por María Ossa de 
Amador e ideada por Manuel E. Amador. 
2.11.2 Se da inicio a la travesía Panamá-Chitré. 
Por motivos de seguridad y por los acontecimientos ocurridos durante todo el día 
miércoles 4 de Noviembre, como fue, el Cabildo Abierto en el Parque de la Catedral de 
la Ciudad de Panamá a mediados y ya casi del amanecer del día jueves 5 de Noviembre 
2' Rodolfo Aguilera, 0 	, pág. 22. 
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de 1903, salen los Comisionados Antonio Alberto Valdés (que el día anterior había sido 
nombrado por la Junta de Gobierno, con el cargo de Comandante del cañonero 
Chucuito), Antonio Burgos cerca del Puerto La Boca (hoy Puerto Balboa), 
acompañados por otras tres personas. 
El hecho de que Antonio Alberto Valdés y Antonio Burgos y los demás 
acompañantes, no utilizaron el cañonero Chucuito, se debió a que estaba visiblemente 
ubicado por el crucero Bogotá, y era arriesgado emprender el viaje. 
En el mes de junio de 2003, el Profesor Azael Burgos Poveda, me obsequia al 
localizarme en el Centro Regional Universitario de Azuero un trabajo de investigación, 
que él como nieto de Antonio Burgos había realizado y publicado el cual tiene el 
siguiente título: Semblanza a Don Antonio Burgos en el Centenario de la República de 
Panamá 1903 - 2003, con fecha 15 de abril de 2003, y sobre la misión patriótica nos 
dice: 
"Para ese momento histórico de nuestra separación de 
Colombia, Don Antonio Burgos, fue llamado a cumplir una 
gran misión, por uno de los líderes de la Revolución 
Panameña como lo fuera Don José Agustín A rango, siendo 
las 8 de la noche de 1903, para que llevara una orden del 
general Esteban Huertas al segundo Coronel Tascón, quien 
se encontraba en las provincias del Interior con parte del 
batallón colombiano, para su rendición Así, Antonio 
Burgos, cuya hoja política no podía ser más brillante, 
ocupó la misión en aras del deber que le señalaba el 
destino, sin vacilación, con el arrojo y la decisión que lo 
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caracterizaba; y arriesgando su vida al holocausto de la 
Patria y lleno de patriotismo, emprendió viaje en una 
lancha de gasolina a altas horas de la noche del día 4 de 
Noviembre, con el riesgo de encontrarse con el buque 
cañonero "Bogotá", el cual había sido repelido por las 
bacteria de las Bóvedas, y no se sabía hacia donde se 
encontraba dicha nave enemiga. A pesar de éste eminente 
peligro, don Antonio Burgos y cuatro personas que lo 
acompañaron entre ellas Rubén Villamil, llegaron a la 
provincia de Los Santos. Así, Antonio Burgos, por esta 
digna hazaña de mencionar, por su valentía, tiene el honor 
de ser uno de los fundadores de la República y de haber 
tenido la oportunidad a la causa de nuestra separación de 
Colombia" 18 
Antonio Alberto Valdés y Antonio Burgos instituidos sobre la misión 
encomendada, son acompañados por tres hombres de confianza del Presidente de la 
Junta de Gobierno Provisional del recién Estado panameño y debidamente 
aprovisionados para comenzar el viaje. Primero, logran burlar la vigilancia del 
acorazado "Bogotá" que se encontraba anclado en la Bahía de Panamá, en espera de 
órdenes precisas del Gobierno de Colombia, para sofocar cualquier intento de golpe 
insurgente. 
"La lancha Campo Serrano como se llamaba el velero en 
el cual viajaban, toma rumbo al puerto El Agallito de 
Chitré, luego de 3 días y 3 noches, arriban sanos y salvos a 
tierra el día sábado 7 de noviembre de 1903, ayudados por 
esa gran experiencia en el recorrido habitual de los 
chitreanos por mar, siendo la (mica vía de comunicación en 
aquel entonces". 22 
'8Ásale Burgos Poveda. Semblanza a Don Antonio Burgos (Panamá 2003), pág. 4. 
Juan B. Quintero A. "Chitré en el Recuerdo" Revista Azuero, Panamá. 1977), pág. 36. 
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A su desembarco y antes de comenzar el viaje hacia Pesé, que era la cabecera de 
la Provincia de Los Santos (integraba a la actual provincia de los Santos y de lo que hoy 
integra la Provincia de Herrera), los Comisionados hacen contacto con el Dr. Víctor 
Manuel Juliao Pérez, primer médico chitreano, quien recibe informes acerca de los 
acontecimientos en la Ciudad Capital de Panamá. La noticia cunde rápidamente por los 
sectores representativos de la comuna siendo el Padre Melitón Martín y Villalta, quién 
instruyó a los miembros del Consejo Municipal del Distrito de Chitré. 
Mientras en Chitré, Distrito de apenas unos 2,975 habitantes, se desarrollaban 
los preparativos para adherirse a la gesta separatista, en Pesé, el General Celiano Correa 
que estaba al mando de 75 policías colombianos, trató de impedir la realización de la 
misión por los cuales, Antonio Burgos y Antonio Alberto Valdés deberían lograr que el 
Consejo Municipal se pronunciase a favor de la separación. 
El pueblo chitreano se congregó en la Plaza Juliao (luego se llamó Plaza de la 
Libertad y después de 1935 hasta nuestros días se llama Parque Herrera), porque ah 
vivía el Dr. Víctor Manuel Juliao Pérez. 
También la casa de Antonio Burgos fue rodeada por más de 50 policías 
colombianos, a órdenes del Prefecto Celiano Correa, para detenerlo, sin embargo, tras 
algún intento de enfrentamiento los policías cedieron. 
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2.11.3 El Consejo Municipal convoca Cabildo Abierto en Chitré. 
De todas las direcciones que integraban a los corregimientos de La Arena, 
Monagrillo y Chitré, acudieron al hoy Parque Herrera y también al hoy Parque Unión. 
Para 1903, los Miembros del Consejo Municipal del Distrito de Chitré eran: 
"Adolfo Quintero (presidente), David Burgos 
(vicepresidente); Pacífico Ríos, Diego Pérez, Arcadio 
Rivera (vocales) y el Secretario Apolinar Márquez, 
aprobaron el Acta Extraordinaria del 9 de Noviembre por 
medio del cual el Distrito de Chitré se adhería a la 
par 
2.11.4 Se confecciona la Bandera Panameña en Chitré. 
Fueron mujeres chitreanas quienes confeccionaron la primera Bandera 
panameña que recorrió las principales calles y caminos en los tres corregimientos, 
Chitré, La Arena y Monagrillo. Esas mujeres fueron Guillermina Barrera, Celina H. 
Juliao, la señorita Dominga Barrera (hermana de Guillermina). 
La Bandera panameña confeccionada en Chitré, fue realizada en tela de hilo, con 
los colores rojo, azul, blanco y las dos estrellas. 
23Ibid. 
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Esta tela fue proporcionada por Adolfo Quintero, quién era para ese momento 
presidente del Consejo Municipal del Distrito de Chitré. 
El diseño había sido realizado por los señores Antonio Burgos y Antonio 
Alberto Valdés y entregado al Doctor Víctor Manuel Juliao Pérez. 
En el momento en que se confeccionaba la bandera nacional hubo una discusión 
entre Antonio Burgos y Antonio Alberto Valdés con las autoridades colombianas, 
debido a que el Prefecto Celiano Correa y el Teniente de policía se negaban a aceptar la 
independencia. Después de amenazas e inclusive un intento de pelea, el Prefecto 
Celiano Correa, entrando en razón, aceptó los hechos. 
La Bandera nacional fue bendecida por el Padre Melitón Martín y Villalta, 
siendo sus padrinos Adolfo Quintero y Guillermina Barrera, 
Los jóvenes Pastor Solís y Eleuterio Cabrera proporcionaron el asta para la 
Bandera nacional y se nombré el señor David Solís Tello como primer abanderado. 
2.113 Acta de la sesión extraordinaria del 9 de noviembre. 
A las 10 de la mafirina del lunes 9 de noviembre de 1903, y  en el recinto 
dedicado para las sesiones del Consejo, se aprobó el Acta de la Sesión Extraordinaria 
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del día 9 de Noviembre de 1903, por medio del cual el Distrito de Chitré se adhiere a la 
separación de Panamá de Colombia. El Acta fue firmada por los miembros del Consejo 
Municipal, entre ellos: El Presidente (fdo.) Adolfo Quintero, el Vicepresidente (fdo.) 
David Burgos, el vocal (fdo.) Pacifico Ríos, el vocal (fdo.) Diego Pérez, el vocal (fdo.) 
Arcadio Rivera, el secretario (fdo.) Apolinar Márquez B. 
Un grupo de 22 patriotas chitreanos se adhirieron con entusiasmo y de todo 
corazón a las ideas expuestas, en el Acta anterior, ellos son: 
"(Fdo.) José María Cuadros, (fdo.)  Víctor Manuel Juliao, 
(fdo.) Casimiro Martín Villalta, (fdo.)  Eleuterio Rodríguez, 
(Ido.) P.P. Rodríguez, (fdo.) Francisco Solís, Arístides 
Ducreaux —por Cornelio Díaz, que no sabe~ Juan B. 
Recha, Manuel S Peralta, Cecilio Solís, Samuel Gutiérrez, 
José Ríos, Lorenzo Bermúdez, Eleuterio Cabrera, Pedro 
Ruiz, Valentín Castillo, Pastor Ríos, Antonio Ríos, José 
María Díaz, Juan B Pérez, Francisco Solís El Secretario 
(fdo) Apolinar Márquez B."24 
Puntos fundamentales que destaca el Acta de la Sesión Extraordinaria del 9 de 
Noviembre. 
Primero: La adhesión al Acto Separatista del Istmo de Panamá de la República 
de Colombia, hecho ocurrido 6 días antes, es decir el 3 de Noviembre de 1903. 
Beatriz M. RodrfgueL Conozca a Chitré desde su Flimer Siglo de Vida DIsirlial 1848 - 1948 
Panainá 19491 pág. 39. 
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Segundo: Contribuir al afianzamiento y estabilidad de la República de Panamá 
;y 
Tercero: El Consejo se constituyó en Cabildo Abierto y se dio la adhesión del 
pueblo chitreano a la separación. 
Juan B. Quintero A., hijo de Adolfo Quintero, en su artículo Titulado Chitré EN 
EL RECUERDO dice: 
"La tienda de Adolfo Quintero estaba ubicada en la Calle 
de Las Mercedes, hoy Avenida Obaldía en la esquina 
donde se estableció varios años después Don Carlos 
Albarracín frente a la Botica del Doctor Bolívar Márquez 
Q, era el establecimiento comercial más grande y 
novedoso de Chitré de entonces, cuando este pueblo no 
había alcanzado el desarrollo que tiene. La tienda 
funcionaba en una casa grande de quincha y tejas, el 
material más apropiado para remediar las calores de 
nuestro clima De quincha eran hechas casi todas las 
casas del Chitré de ayer, con muchos tiestos y cangilones 
en sus patios y portales. 
En la tienda de papá se vendía de todo; desde la caraña 
hedionda, que es Inmejorable para sacar un "aire" o 
"viento " según dice la gente sencilla del pueblo y para el 
dolor de costado y el pasmo, hasta el perfume francés más 
fino y delicado 
La Bandera fue entonces paseada por las principales calles 
y caseríos de Chitré, Monagrillo y La Arena, reinaba gran 
entusiasmo en toda la población chitreana. Alguien de 
alegría disparó al aire, mientras se daba el recorrido a 
caballo y le dio en un extremo a la Bandera sin intención.  
De allt surge le dicho que tenemos la enseña patria herida, 
porque tiene un orificio de bala. Esto usted lo puede 
comprobar en el Museo de Herrera. Así, al son de la 
música y traqueteo de cohetes, voladores y camarazos, la 
separación definitiva de Panamá de Colombia, fue 
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celebrada en el Distrito de Chitré el lunes 9 de Noviembre 
de 1903" 25 
Es importante destacar los barrios que existían en el Distrito de Chitré, durante 
los acontecimientos de la Proclama, eran Chitré cabecera, Monagrillo, La Arena, El 
Achotal, Herrera, Las Peflitas, Llano de la Isla, La Plaza Juliao (luego Plaza de la 
Libertad y Parque Herrera), Llano Bonito, Río La Villa, Paso, Juan Gómez, La Albina, 
La Isla, Media Tapa, Pozo de San Antonio. 
CAPÍTULO TERCERO 
CONMEMORACIONES DEL 9 DE NOVIEMBRE 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
B3UOTECA 
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31. 	Conmemoraciones del 9 de Noviembre. 
3.1.1 Primera conmemoración 1995? 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente 	  Ramón Ernesto "Cucbfn" García 
Vicepresidente 	  Luis Olmedo Osorio 
Secretario 	  Neftali A. Rivera 
Sub Secretario   Digno Jaramillo 
Tesorero 	 . José Álvarez Jr. 
Fiscal 	  Pío Zambrano 
Vocales 	  Juan Manuel Pérez De Gracia 
Miguel Correa 
José Amado Tello 
Oliver Solís 
Asesores 	  Pedro Solís Villalaz 
Fabio Rodríguez Ríos 
Humberto Huerta 
Grupo de Apoyo 	  María de Escobar 
Dionisio Batista 
26 Programa Oficial del Comité 9 de Noviembre de 1995. Distrito de Chitré, Provincia de Herrera, 
Panamá, República. de Panamá, pág. 4. 
Gerardo Córdoba 




José Antonio Cedefio García (Hijo) 
Edilma Roselia Cedeflo M. 
Miguel Pérez Jr. 
Señorita 9 de Noviembre 	  Kayra Alvarado Villarreal (Chitré) 
Princesas 	  Yasmln Quintero (Monagrillo) 
Claudia Mercedes Gómez (La Arena) 
Abanderado Oficial 	  Ing. Rodolfo Moreno Cedeño 
Orador Oficial 	  Prof. Juan Manuel Pérez De Gracia 
3.1.2. Segunda conmemoración 1996? 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente 	  Ramón Ernesto "Cuchín" García 




Secretario 	  Juan Manuel Pérez de Gracia 
Sub Secretaria 	  Ironelis Batista 
Tesorero 	  Miguel Octavio Correa 
Fiscal 	  Pío Cervantes Zambrano Rojas 
Vocales 	  Neftalí A. Rivera 
José Amado Tello 
Jorge H. Osorio 
Julio César Ortiz 
Coordinador de Desfile 	  Moisés Escobar 
Comisión Histórica 	  Juan Manuel Pérez de Gracia 
Carlos Araúz 
Grupo de Apoyo 	  Alexander Urefia Valdés 
Alma M. Carrión 
Ramiro Domínguez 
Meybis Samaniego 
Ana del C. Vásquez 
Heydy Hernández 
Coordinador Cultural 	  Miguel Pérez Jr. 
Señorita 9 de noviembre 	  Yimara del C. Batista (La Arena) 
Princesas 	  Yolanda Córdoba (Chitré) 
Yazmfn Pérez (Monagrillo) 
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Abanderada Oficial 	 . Alcaldesa Omaira "Mayln" Correa 
Orador Oficial 	  Prof. Luis Carlos Innis Cedefio 
3.13. Tercera conmemoración 1997. 28  
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente 	  Ramón Ernesto "Cuchín" Garcfa 
Vice Presidentes 	  Luis Centella 
Secretaria 	  Ironelis Batista 
Sub Secretaria 	  Juan Manuel Pérez De Gracia 
Tesorero 	  Miguel O. Correa C. 
Fiscal 	  Francisco Díaz 




COORDINADORES DE LAS COMISIONES TRABAJO 
Programa 	  Prof. Narciso Basto Díaz 
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Protocolo 	 . Prof. Juan Manuel Pérez De Gracia 
Reinado y Noche 	  Diosa de Gallardo 
Cultural 	  Oronelis Batista 
Desfile 	  Prof. Moisés Escobar 
Fuegos Artificiales 	  Felicio Castillo 
Transporte 	  Francisco Díaz 
Kiosco 	  Faustino Hidalgo 
Finn72s 	  Miguel O. Correa C. 
Señorita 9 de Noviembre 	  Tilsa Elizabeth Villarreal (Monagrillo) 
Princesas 	  Marilyn Díaz (Chitré) 
Yamileth Trejos (La Arena) 
Abanderado Oficial 	  Arquitecto Cervando Juliao 
Orador Oficial 	  Prof. Narciso Basto Díaz 
3.1.4. Cuarta conmemoración 199& 29  
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente 	  Moisés A. Escobar U. 
Vicepresidente 	  Luis Osorio G. 
29Ibid. 
Secretaria 	  
Sub Secretario 	  
Tesorero 	  
Fiscal 	  
Asesor 	  




José Nieves Burgos G. 
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COORDINADORES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 
Programa 	  
Espectáculos Nocturnos 	  
Desfile Cívico 	  
Relaciones Públicas 	  
Señorita 9 de Noviembre 	  
Abanderada Oficial 	  
Oradora Oficial 	  
María E. de Escobar 




Mariley Clarissa Ábrego 
Prof. Edilma O. Moreno R. 
Prof. Edihna O Moreno R. 
3.1.5. Quinta conmemoración 1999.30 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente 	  Miguel Pérez rivera 
Vicepresidente 	  Ellas Rodríguez 
Secretaria 	  Evy Tello 
Sub Secretario 	  José Tello 
Tesorero 	 .. Agustín Rodríguez 
Sub Tesorero 	  Eduardo Díaz 
Fiscal 	  Robert Nearon 
Vocales 	  Misael Banda 
Johnny Batista 
COMISIONES DE TRABAJO 
De Actos Cívicos y Sesión Solemne 	 Consejo Municipal de Chitré 
De Relaciones Públicas 	 .. Julio Ortiz 
Desfile Cívico 	 . Prof. Moisés Escobar 




De Apoyo a la Reina, Protocolo y Brindis.. Francisco Ruiz 
De Seguridad- 	  Gissela Prímola 
Policía Nacional, Protección Civil, 
Operaciones de Tránsito, Bomberos, 
D.I.P., Policía Técnica Judicial, 
Corregidores del Distrito de Chitré. 
Asesor   Abraham Sánchez Agriel (Alcalde del 
Distrito) 
Ramón Ernesto "Cuchín" García" 
Pío Zambrano 
Prof. Juan Manuel Pérez De Gracia 
(Asesor Histórico) 
Prof. Carlos Araiiz (Asesor Histórico) 
Colaboradores 	  Juana de Osorio, Nitzia Montilla, Darlin 
Corro, Margarita de Batista, Nivian 
Camargo, Miriam Escala, Jorge Díaz, 
Daniel Alexis Castillo, Joel Ríos, Randol 
Díaz, Oinayra Nieto, Luis Calderón, Robin 
Barragán, Familia Peña Smith, Juan Diego 
Vega, Carlos Melado, Abdiel Bernal, 
Misael Banda. 
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Señorita 9 de Noviembre 	  Alexia Sáez 
Abanderado Oficial 	  Olmedo Sáez 
Orador Oficial 	  Señor Abel Córdoba 
3.1.6. Sexta conmemoración 2000.31 
PATRONATO DE FESTEJOS: 
Presidente 	  Prof. Rogelio Herrera 
Vicepresidente 	  Miguel Pérez Rivera 
Secretaria 	  Martha de Villarreal 
Sub Secretaria 	  Lourdes Quintero 
Tesorera 	  Edilma Cedeño 
Sub Tesorero 	  Víctor Samaniego 
Relaciones Públicas 	  Julio Ortiz 
David Rodríguez 
Fiscal 	  Ramón Camejo 
Vocales 	  Rosy Carmela Audía 
José Tello 
Coordinador del 9 de Noviembre 	 Ramón Ernesto 
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Comisión de Desfile Cívico 	  Ministerio de Educación 
Comisión de Actos Cívicos y Sesión Consejo Municipal de Chitré 
Solemne 	  
Comisiones de Seguridad 	  Abraham Sánchez Agriel (Alcalde), Policía 
Nacional, Protección Civil, Operaciones de 
Tránsito, Bomberos, D.I.P., Policía 
Técnica Judicial, Corregidores del Distrito 
de Chitré. 
COORDINADOR DEL 9 DE NOVIEMBRE: Ramón Ernesto "Cuchin" García. 
MIEMBROS Juana de Osorio, Nitzia Montilla, Francis Bustamante, Omayra Nieto, 
Dimas Quintero, Luis Calderón, Misael Banda, Pío Zambrano, Joaquín Pérez, Johnny 
Batista, Néstor Ramos, Francisco Deago, Moisés Escobar, Alumnos de Labor Social de 
los V años del Colegio José Daniel Crespo. 
Historiadores: Prof. Carlos Araúz 
Prof. Juan Manuel Pérez De Gracia. 
Señorita 9 de Noviembre: Niriam Camargo. 
Abanderado Oficial: José Antonio Cedefio García (hijo) 
Orador Oficial: Prof. Carlos Araúz. 
3.1.7. Séptima conmemoración 2001.32 
Presidente 	  Prof. Juan Manuel Pérez De Gracia 
Vicepresidente 	  José Amado Tello 
Secretaria 	  Luz Ulloa Coccio 
Sub Secretario 	  Eduardo Díaz 
Tesorero 	  José Antonio Cedefío García 
Sub Tesorero 	  Prof. Joaquín Pérez Pérez 
Fiscal 	  Francisco Deago 
Vocales 	  Julio Ortiz 
Yeimi Alonso 




Gisela Yee de Prímola 
Gisela Corro de Herrera 
Coordinador 	  Ramón Ernesto "Cuchín" García 
Señorita 9 de noviembre 	  Ania Teresa Prímola Yee 




Orador Oficial 	  Prof. Rogelio Herrera 
3.1.8. Octava conmemoración 2002.33 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente 	  Prof. Eduardo A. Díaz 
Vicepresidente 	  Prof. José Tello 
Secretaria 	  Gisela C. De Herrera 
Tesorero 	  Ramón Martínez 
Fiscal 	  Prof. Joaquín Pérez Pérez 
Vocales 	  Johnny Batista 
Hildolivia de Rodríguez 
COORDINADORES: 
General 	  Ramón Ernesto "Cuchín" García 
Reinado 	  Vicente Miguel Melillo 
Señorita 9 de Noviembre 	  Yuridia Rodríguez 
Abanderado Oficial 	  Prof. Horacio Burgos 
Orador Oficial 	  Prof. Rodolfo Montilla 
3 3 p. 
3.1.9. Novena conmemoración 2003.34 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente 	  Prof. Vicente José Melillo 
Vicepresidente 	  Prof. Juan Manuel Pérez De Gracia 
Secretaria 	  Nadia Bermúdez 
Tesorero 	  Arq. Joaquín Pérez Pérez 
Fiscal 	  Ricaurte Saavedra 





Asesor 	  Abraham Sánchez 
Coordinador General 	  Ramón Ernesto García 
Comité de Reinado 	  Robert Nearon 
Carmen de Nearon 
Miguel Pérez R. 






Diógenes Ríos S. 
Juan P. Vargas 
Héctor Osorio 
Rita del C. Barría 
José Antonio Cedeño García 
Coordinador en Panamá 	  Nodier Valdivieso 
Señorita 9 de noviembre 	  Carol Nearon Mora 
Abanderado Oficial 	  Señor Alberto Tello 
Orador Oficial 	  Prof. Alberto Arjona 
3.1.10. Décima conmemoración 200435 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente 	  Prof. Vicente José Melillo 
Vicepresidente 	  Ricaurte Saavedm 
Secretaría 	  Mirelis Escribano 
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Tesorera 	  Nadia Bermúdez 
Fiscal 	  Alexis Villarreal 








Asesores 	  Joaquín Pérez Pérez 
Juan Manuel Pérez De Gracia 
Eze,quiel Monterrosa 
Coordinador General 	  Ramón E. García 
Señorita 9 de Noviembre 	  Kathiana M. Mello 
Abanderado Oficial 	  H.R. Lic. Joaquín Vásquez 
Orador Oficial 	  Prof. Azael Burgos 
CAPÍTULO CUARTO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
4.1. Delimitación, alcance o cobertura. 
La investigación abarca a estudiantes matriculados en diversas Facultades del 
Centro Regional Universitario de Azuero, el cual está ubicado en la Provincia de 
Herrera, Distrito de Chitré cabecera, Corregimiento Chitré, Barriada Santa Rita, frente a 
la calle Pastor Solis. 
4.2. Tipo de Investigación. 
Este trabajo que me propongo realizar es una investigación histórica descriptiva, 
ya que, trataremos de reconstruir sistemáticamente y objetivamente los hechos que 
ocurrieron a partir de la separación definitiva de Panamá de la República de Colombia, 
mediante la recolección, evaluación, verificación y síntesis de evidencias para 
establecer el desarrollo de los acontecimientos de la Cámara edilicia del Distrito de 
Chitré, a través del Acta Extraordinaria de 1903. 
4.3. Variables. 
Las variables son los elementos más importantes de la Hipótesis. En ellas se 
expresan las características observables de un fenómeno. 
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Para este enfoque, agrupamos las variables dependientes e independientes. Las 
INDICADORES VARIABLES 
• Divulgación de la Proclama del 9 de 
noviembre. 
• Nivel de conocimiento. 
• Actitud de los estudiantes. 
• Interés en conocer los hechos 
históricos. 
• Nivel de dominio de los hechos 
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variables independientes tienen una función explicativas y se comportan como 
estímulos o preguntas; de allí: la variable dependiente es la concientización patriótica. 
Las variables dependientes, en cambio son indicativas, y se comportan como efectos o 
resultados de aquello que se indaga; y que para este trabajo de investigación la variable 
dependiente es la conmemoración de la Proclama del 9 de noviembre. 
La variable dependiente es la concientización patriótica y la variable 
independiente es la conmemoración de la Proclama del 9 de noviembre. 
4.3.1. Operacionalización de variables independientes. 
4.3.2. Operacionalización de variables dependientes. 
VARIABLES 	 INDICADORES 
• Concientización PalTiótica 
	
	• Determinar el nivel de concientinción 
de los estudiantes universitarios. 





perplejidad que existe entre los 
estudiantes universitarios sobre el 9 de 
noviembre. 
• Divulgar sobre los acontecimientos del 
9 de noviembre. 
• Identificar el nivel de participación en 
la conmemoración del 9 de noviembre. 
• Interés en participar en actividades 
tendientes a dicha conmemoración. 
• Interés en participar en actividades de 
divulgar la Proclama.  
4.4. Paradigma o diseño de la investigación. 
El diseño de la investigación, está enmarcado en el Paradigma Cualitativo. 
4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población. 
En el período académico del segundo Semestre del Mío Académico 2003, 
habían 2,200 estudiantes universitarios que aspiran a obtener una Licenciatura en el 
Centro Regional Universitario de Azuero. Esta población de 2,200 estudiantes 
correspondiente a todos los turnos y grupos. 
4.5.2. Muestra. 
La muestra la integran 450 estudiantes escogidos al azar, por sorteo, entre las 12 
Facultades del Centro Regional Universitario de Azuero, el cual corresponde al 20.45 
por ciento de la población estudiantil, de 2,200 estudiantes. 
4.6. Instrumentos. 
Los instrumentos a utilizar en la investigación tenemos: 
• Análisis de Documentos. 
• Encuesta. 
Las encuestas se aplicaron a estudiantes universitarios, con una muestra 
representativa del 20.45 por ciento del total de la población estudiantil en el Centro 
Regional Universitario de Azuero. Esta encuesta se confeccionó a través de un 
cuestionario de 22 preguntas en forma cerrada, es decir, de respuestas fijas o 
dicotómicas. Sólo pueden responder con (si), o un (no), con el propósito de que nos 
proporcionen las informaciones y los datos para luego ser tabillAdas y llegar a realizar 
los análisis correspondientes. 
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Para realizar la evaluación de las encuestas, se elaboraron cuadros 
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representativos y significativos de los datos e información en forma porcentual de la 
aplicación a la muestra de estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
4.7. Procedimientos. 
Para destacar las fases más relevantes del trabajo de investigación, los cuales 
abarca seis capítulos; señalare en forma sucinta los siguientes pasos que orientarán la 
investigación: 
• Planteamiento del Problema de Investigación. 
• Revisión del planteamiento del Problema de Investigación. 
• Se realizó la consulta a los expertos con la finalidad de ver la factibilidad. 
• Análisis y consulta de fuentes bibliográficas, entre ellos tenemos, Documentos, 
Artículos relacionados con el tema. 
• Elaboración del Capítulo Uno titulado Aspectos Generales. 
• Elaboración del Capítulo Dos Titulado Marco Referencial. 
• Elaboración del Capítulo Tres titulado Conmemoraciones del 9 de Noviembre. 
• Elaboración del Capítulo Cuatro titulado Estrategia Metodológica. 
• Elaboración del Capítulo Cinco titulado Nivel de conocimientos sobre la proclama 
chitreana. 
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• Elaboración de la propuesta del Capítulo Seis titulada Diplomado sobre El Proceso 
histórico del Distrito de Chitré y la proclama del 9 de noviembre. 
• Elaboración de las Conclusiones y Recomendaciones. 
4.7.1. Flujograma. 
ELABORACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
VALIDACIÓN DE LOS INTRUMENTOS 
ORIENTACIÓN GENERAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS 
IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA EN EL 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO A LOS ESTUDIANTES 




ANÁLISIS DE LOS DATOS E INFORMACIÓN HALLAZGOS IMPORTANTES 
HACER LOS CUADROS DE LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS 
4 
REALIZAR LA PROPUESTA ENCAMINADA A INCORPORAR A LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A LA CONMEMORCIÓN DEL 9 DE 
NOVIEMBRE 
i 





   
4.7.2. Cronograma de investigación. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA 
PROCLAMA CHITREANA 
5.1. Sobre los acontecimientos del 9 de noviembre. 
En la pregunta 1, del total de los encuestados, el 21 por ciento respondió, que si 
sabe que chitreanos trajeron la noticia desde Panamá, de que nos hablamos separado de 
Colombia; mientras que el 79 por ciento contestó que no (ver cuadro No.). 
A través de las investigaciones históricas, se ha podido demostrar, que el 
presidente de la Junta de Gobierno de la recién República de Panamá, nombró como 
comisiones a Antonio Burgos y Antonio Alberto Valdés, para que cumplieran la misión, 
de que en esta parte del interior, se reconociera a las nuevas autoridades panameñas y 
lograr la rendición de las autoridades colombianas en la Provincia de Los Santos. 
CUADRO No. 1 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE QUÉ CHrTREANOS TRAJERON LA 
NOTICIA DESDE PANAMÁ DE LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ DE 
COLOMBIA 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 95 21% 
b. NO 355 79% 
c. Sin contestar 0 0% 
TOTAL 450 100% 
Fuente 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
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En la pregunta 2, del total de los encuestados, el 51 por ciento respondió que sí 
saben cuál fue la vía de comunicación que existía entre Panamá y Chitré en 1903; en 
tanto que el 49 por ciento contestó que no (ver cuadro No. 2). 
Pues bien, la única vía que había para 1903, era por vía marítima entre el Puerto 
La Boca (hoy Puerto Balboa) y el Puerto El Agallito en Chitré. No había comunicación 
por vía terrestre. Esa comunicación por mar duraba entre tres días y tres noches para 
llegar de un lugar a otro. 
CUADRO No. 2 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE LA ÚNICA VÍA DE COMUNICACIÓN 
ENTRE PANAMÁ Y CHITRE EN 1903 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL 
a. Sí 230 51% 
b. NO 220 49% 
c. Sin contestar 0 0% 
Total 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero 
En la pregunta 3, del total de los encuestados, el 8 por ciento respondió que sí 
sabe como se llamó anteriormente el Parque Herrera; en cambio el 91 por ciento 
contestó que no y el 1 por ciento sin contestar (ver cuadro No. 3). 
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El Parque Herrera está ubicado en la Ciudad de Chitré. Frente a este Parque 
vivía en la esquina de la intersección de la Calle Julio Ríos y la Avenida Antonio 
Burgos el Doctor Víctor Manuel Juliao y su familia. Debido al contacto que 
mantuvieron el Dr. Víctor Manuel Juliao y los comisionados Antonio Burgos y Antonio 
Alberto Valdés el día sábado 7 de noviembre de 1903, y la congregación de los 
moradores del área, ante la noticia importante de los acontecimientos de la separación 
del 3 de noviembre, ese lugar fue señalado años después como la Plaza de la Libertad. 
Por tal razón, en el hoy Parque Herrera, que tiene una estatua representativa del 
General Tomás Herrera, debe realizarse a la primera hora de cada 9 de noviembre los 9 
cañonazos, con la presencia del Comité Organizador, el Abanderado, la Señorita 9 de 
Noviembre y las autoridades del Distrito de Chitré y pueblo en general. 
CUADRO No. 3 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE EL ANTERIOR NOMBRE DEL 
PARQUE HERRERA 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 36 8% 
b. NO 409 91% 
c. Sin contestar 5 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero 
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En la pregunta 4, del total de los encuestados, el 47 por ciento respondió que sí 
conoce cuál era la cabecera de la Provincia de Los Santos en 1903; mientras que el 52 
por ciento dijo que no, y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No.4). 
En varios momentos históricos Pesé fue cabecera de la Provincia de Los Santos. 
Somos del criterio que en Pesé debería haber un Museo en donde la gente de ese 
pueblo, participaría y contribuiría con documentos y objetos históricos. 
CUADRO No. 4 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE LA CABECERA DE LA PROVINCIA DE 
LOS SANTOS EN 1903 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 212 47% 
b. NO 234 52% 
c 	Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Amero. 
En relación a la pregunta 5, del total de los encuestados tenemos que el 27 por 
ciento respondió que sí sabe quién fue Antonio Burgos; sin embargo el 72 por ciento 
dijo que no y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 5). 
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CUADRO No. 5 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE QUIEN ERA ANTONIO BURGOS 
RESPUESTAS TOTAL % ALTERNATIVAS 
a. SI 122 27% 
b. NO 323 72% 
c. Sin contestar 5 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
5.2. Sobre la bandera confeccionada en Chltré. 
En la pregunta 6, del total de los encuestados, el 31 por ciento, respondió que si 
sabe cuales fueron las mujeres chitreanas que confeccionaron la primera bandera 
panameña en Chitré; en tanto que el 67 por ciento contestó que no, y sin contestar el 2 
por ciento (ver cuadro No. 6). 
Esas mujeres fueron Guillermina Barrera y Celina H. Julia°, ayudadas por la 
señorita Dominga Barrera (hermana de Guillermina Barrera). La tela fue regalada por 
Adolfo Quintero, el cual para ese momento tenía el cargo de presidente del Consejo 
Municipal del Distrito de Chitré y además propietario de la tienda. 
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CUADRO No. 6 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE LAS MUJERES CHITREANAS QUE 
CONFECCIONARON LA PRIMERA BANDERA PANAMEÑA EN CHITRÉ 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. SÍ 140 31% 
b. NO 301 67% 
c. Sin contestar 9 2% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
En la pregunta 7, del total de los encuestados, el 33 por ciento respondió, que sí 
sabe quién bendijo la primera bandera panameña en Chitré; sin embargo, el 66 por 
ciento contestó que no y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 7). 
Fue el padre Melitón Martín y Villalta el que bendijo la primera bandera 
panamefta en Chitrt ese día 9 de noviembre de 1903. 
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CUADRO No. 7 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE QUIÉN BENDIJO LA PRIMERA 
BANDERA PANAMEÑA EN CRITRÉ 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 149 33% 
b. NO 296 66% 
c. Sin contestar 5 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente. 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero 
En la pregunta 8, del total de los encuestados el 26 por ciento, respondió que si 
sabe del papel que desempeño el padre Melitón Martín y Villalta durante los 
acontecimientos del 9 de Noviembre; en cambio, el 73 manifestó que no y sin contestar 
el 1 por ciento (ver cuadro No. 8). 
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CUADRO No. 8 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO DEL PAPEL QUE DESEMPEÑÓ EL PADRE 
MELITÓN MARTÍN Y VILLALTA DURANTE LOS ACONTECIMIENTOS 
DEL 9 DE NOVIEMBRE 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL 
a. Sí 117 26% 
b. NO 329 73% 
c. Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente. 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
5.3. Sobre el Museo de Herrero. 
En la pregunta 9, del total de los encuestados, el 66 por ciento respondió que sí 
ha visitado el Museo de Herrera; en cambio, el 33 por ciento contesto que no y sin 
contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 9). 
CUADRO No. 9 
VISITAS REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO AL MUSEO DE HERRERA. 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 297 66% 
b. NO 148 33% 
c. Sin contestar 5 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente. 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero 
En la pregunta 10 del cuestionario, del total de los encuestados, el 94 por ciento 
respondió que sí le interesaría que se realizara una Gira Académica al Museo de Herrera 
y observar la Bandera y el Documento Original; en tanto, que el 5 por ciento contesto 
que no, y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 10). 
CUADRO No. 10 
INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE AZUERO EN REALIZAR UNA GIRA ACADÉMICA AL MUSEO DE 
HERRERA PARA OBSERVAR LA BANDERA 
Y EL DOCUMENTO ORIGINAL 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 423 94% 
b. NO 23 5% 
c. Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
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5.4. Sobre el desfile cívico. 
En la pregunta 11 del cuestionario, del total de los encuestados, el 60 por ciento, 
respondió que si considera que el 9 de noviembre es otro grito o gritito; en cambio, el 
38 por ciento dijo que no ysin contestar el 2 por ciento (ver cuadro No. 11). 
CUADRO No. 11 
OPINIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE SI EL 9 DE NOVIEMBRE ES 
GRITO O GRITITO 
RESPUESTAS TOTAL % ALTERNATIVAS 
a. Grito o gritito 270 60% 
b. Adhesión 171 38% 
c. Sin contestar 9 2% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
En la pregunta 12 del cuestionario, del total de los encuestados, el 32 por ciento 
respondió que si ha participado en algún desfile cívico del 9 de noviembre en Chitré; en 
cambio, el 67 por ciento contestó que no y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 
12). 
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CUADRO No. 12 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO EN DESFILES CÍVICOS DEL 
9 DE NOVIEMBRE EN CHTTRÉ 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. SI 143 32% 
b. NO 303 67% 
c. Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente. 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero 
En la pregunta 13 del cuestionario, del total de los encuestados, el 74 por ciento 
respondió que sí ha presenciado algún desfile cívico del 9 de Noviembre en Chitré; 
en tanto, que el 25 por ciento dijo que no y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro 
No.13). 
CUADRO No. 13 
ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO A PRESENCIAR EL DESFILE 
CÍVICO DEL 9 DE NOVIEMBRE EN CHITRÉ 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 333 74% 
b. NO 113 25% 
c. Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
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5.5. Interés en conocer los hechos históricos del 9 de noviembre. 
En la pregunta 14 del cuestionario, del total de los encuestados, el 93 por ciento 
respondió que si tiene interés en conocer los hechos históricos de la Proclama chitreana 
del 9 de noviembre; sin embargo, el 7 por ciento manifestó que no (ver cuadro No. 4). 
CUADRO No.14 
INTERÉS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO DE CONOCER LOS HECHOS 
HISTÓRICOS DE LA PROCLAMA CHITREANA DEL 
9 DE NOVIEMBRE 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 419 93% 
b. NO 31 7% 
c. Sin contestar 0 0% 
TOTAL 450 100% 
Puente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
En la pregunta 15 del cuestionario, del total de los encuestados, el 21 por ciento 
respondió que sí ha leído algún articulo relativo la Proclama chitreana del 9 de 
Noviembre; en cambio, el 78 por ciento contestó que no y sin contestar el 1 por ciento 
(ver cuadro No. 15). 
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CUADRO No.15 
LECTURA REALIZADA POR LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO DE ALGÚN ARTICULO RELATIVO A LA 
PROCLAMA CHITREANA SOBRE EL 9 DE NOVIEMBRE 
RESPUESTAS TOTAL % ALTERNATIVAS 
a. Sí 95 21% 
b. NO 351 78% 
c. Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
5.6. Sobre los oradores oficiales. 
En la pregunta 16 del cuestionario, del total de los encuestados, el 26 por ciento 
respondió que sí conoce algunos de los oradores oficiales que han participado desde 
1995 en la conmemoración del 9 de Noviembre; mientas que, el 73 por ciento contestó 
que no, y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 16). 
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CUADRO No. 16 
CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE ORADORES OFICIALES QUE HAN 
PARTICIPADO DESDE 1995 EN LA CONMEMORACIÓN DEL 
9 DE NOVIEMBRE 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. SÍ 117 26% 
b. NO 328 73% 
c. Sin contestar 5 1 % 
TOTAL 450 100% 
Fuente. 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero 
5.7. Sobre el papel del docente universitario. 
En la pregunta 17 del cuestionario, del total de los encuestados, el 40 por ciento 
respondió que sí ha habido algún profesor de la Universidad de Panamá que les ha 
explicado sobre los acontecimientos históricos de la Proclama del 9 de Noviembre; en 
cambio, el 59 por ciento, dijo que no y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 17). 
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CUADRO No. 17 
EXPLICACIÓN RECIBIDA POR LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO POR PARTE DE ALGÚN PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ SOBRE LOS HECHOS HISTÓRICOS DE LA 
PROCLAMA DEL 9 DE NOVIEMBRE 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 181 40% 
b. NO 264 59% 
c 	Sin contestar 5 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
5.8. Sobre la participación en el Comité 9 de Noviembre. 
En la pregunta 18 del cuestionario, del total de los encuestados, el 39 por ciento 
respondió que si tiene interés en integrarse al Comité 9 de Noviembre; en cambio el 57 
por ciento contestó que no, y sin contestar el 4 por ciento (ver cuadro No. 18). 
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CUADRO No. 18 
INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE AZUERO DE INTEGRARSE AL COMITÉ 9 DE NOVIEMBRE 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 175 39% 
b. NO 257 57% 
c. Sin contestar 18 4% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero 
En la pregunta 19 del cuestionario, del total de los encuestados, el 88 por ciento 
respondió que sí está de acuerdo que el Centro Regional Universitario de Azuero 
debería participar en el desfile cívico del 9 de Noviembre; mientras que, el 11 por ciento 
dijo que no y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No 19). 
CUADRO No. 19 
OPINIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ESTA 
CASA DE ESTUDIO EN EL DESFILE CÍVICO DEL 
9 DE NOVIEMBRE 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. Sí 396 88% 
b. NO 50 11% 
c. Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero. 
5.9. Sobre la incorporación en los textos de Historia de Panamá. 
En la pregunta 20 del cuestionario, del total de los encuestados el 87 por ciento 
respondió que está de acuerdo que los acontecimientos de la Proclama chitreana del 9 
de Noviembre debería incorporarse en los Textos de Historia de Panamá; en cambio, el 
12 por ciento manifestó que no y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 20). 
CUADRO No. 20 
OPINIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LOS 
ACONTECIMIENTOS DE LA PROCLAMA CHITRENA DEL 9 DE 
NOVIEMBRE EN LOS TEXTOS DE HISTORIA DE PANAMÁ 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS TOTAL % 
a. SÍ 391 87% 
b. NO 55 12% 
c. Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente- 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero 
5.10. Sobre la concretización de actividades. 
En la pregunta 21 del cuestionario, del total de los encuestados, el 87 por ciento 
respondió que estaría dispuesto en realizar murales como una forma de conmemorar el 
9 de Noviembre y demás efemérides patrias; en tanto que, el 12 por ciento, manifestó 
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que no y sin contestar el 1 por ciento (ver cuadro No. 21). 
CUADRO No.21 
DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE AZUERO EN LA REALIZACIÓN DE 
MURALES COMO UNA FORMA DE CONMEMORAR EL 
9 DE NOVIEMBRE Y DEMÁS EFEMÉRIDES PATRIAS 
RESPUESTAS TOTAL % ALTERNATIVAS 
a. Sí 390 87% 
b. NO 56 12% 
c. Sin contestar 4 1% 
TOTAL 450 100% 
Fuente: 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Uruversitario de Azuero. 
Según la pregunta 22 del cuestionario, del total de los encuestados, el 90 por 
ciento respondió que tiene interés que se realice una Conferencia en el Centro Regional 
Universitario de Azuero sobre la Proclama del 9 de Noviembre; sin embargo, el 10 por 
ciento manifestó que no (ver cuadro No. 22). 
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CUADRO No. 22 
INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE AZUERO EN LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA SOBRE LA 
PROCLAMA DEL 9 DE NOVIEMBRE, EN ESTA CASA DE ESTUDIOS 
RESPUESTAS TOTAL % ALTERNATIVAS 
a. Sí 405 90% 
b. NO 45 10% 
c. Sin contestar 0 0% 
TOTAL 450 100% 
Fuente- 	Encuesta aplicada a 450 estudiantes del Centro Regional Universitario de Muero. 
CONCLUSIONES 
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1. De la aplicación de una encuesta, a 450 estudiantes del Centro Regional 
Universitario de Azuero, el 79% contestó que no sabe quienes fueron los 
chitreanos que trajeron la noticia desde Panamá, de que nos habíamos separado 
de Colombia; mientras que el 21% respondió que sí; esta cifra es muy alta; lo 
cual significa que hay que divulgar más sobre los acontecimientos históricos. 
Estos chitreanos fueron Antonio Burgos y Antonio Alberto Valdés. 
2. Durante la adhesión del Distrito de Chitré a la separación de Panamá de 
Colombia, la única vía de comunicación entre Panamá y Chitré era a través de la 
vía marítima, es decir entre el Puerto la Boca (hoy Puerto Balboa) y el Puerto El 
Agallito en Chitré, sin embargo; de los encuestados el 51% contestó que sí y el 
49% respondió que no sabía cual era la única vía de comunicación entre Panamá 
y Chitré en 1903. 
3. Del total de los encuestados, el 91% contestó que no sabe como se llamó 
anteriormente el Parque Herrera; mientras que el 8% respondió que sí. Es de 
suma importancia conocer los antecedentes históricos, porque en una esquina de 
la intersección de la Calle Luis Ríos y la Avenida Antonio Burgos vivía el Dr. 
Víctor Manuel Julia° Pérez y su familia, de allí que se le llamó por su 
popularidad Plaza Julia°. 
4. Por circunstancias históricas y motivadas por las contradicciones políticas entre 
los partidos liberal y conservador, la capital de la Provincia de Los Santos fue en 
varias ocasiones Pesé y precisamente al momento de la Proclama Chitreana del 
9 de noviembre de 1903, Pesé era la cabecera de la Provincia de Los Santos. De 
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los encuestados el 47% contestó que si sabía, mientras que el 52% respondió que 
no. 
5. Es preocupante que el 72% de los encuestados contestó que no sabe que sí fue 
Antonio Burgos, mientras que el 27% respondió que sí. Antonio Burgos fue un 
ilustre hijo chitreano que estableció una imprenta en el año de 1892 y en ella 
editó durante algún tiempo el periódico denominado "La Voz de Chitré", cuyo 
primer número apareció el 12 de octubre de 1892. Durante la soberanía 
colombiana en el Istmo, Antonio Burgos ejerció los siguientes cargos: Inspector 
de Instrucción Pública de la Provincia de Los Santos (1896); Representante al 
Congreso Colombiano (1898); Jefe de Operaciones de la Costa Atlántica durante 
la guerra civil (1901). Antonio Burgos, fue quien trajo la información, de que 
nos habíamos separado definitivamente de la República de Colombia, además, 
fue escritor, diplomático, político y miembro fundador de la Academia de la 
Historia de Panamá. 
6. Es impresionante que del total de los encuestados el 67% contesté que no sabe 
quienes fueron las mujeres chitreanas que confeccionaron la primera bandera 
panameña en Chitré; mientras que el 31% respondió que sí. Los estudiantes 
universitarios deben de saber que esas mujeres fueron Guillermina Barrera, 
C,elina H. Julian Pérez y la señorita Dominga Barrera. 
7. Dos tercios de los encuestados contestó que no sabe quién bendijo la primera 
bandera panameña en Chitré. Nuestros estudiantes universitarios deben saber 
que fue el padre Mentón Martín y Villalta. 
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8. Prácticamente dos tercios de todos los estudiantes universitarios encuestados 
han visitado el Museo de Herrera. Y es allí donde se encuentra tanto esa 
bandera confeccionada por mujeres chitreanas, como el documento original de 
la Proclama del 9 de noviembre. 
9. Es significativo que la gran mayoría de los encuestados mostró interés en que se 
realizará una Gira Académica al Museo de Herrera y observar la bandera y el 
Documento original. 
10. Gran cantidad de estudiantes universitarios son consientes de que la Proclama 
Chitreana del 9 de noviembre no es ningún grito. Todos los acontecimientos 
que se dieron después del 3 de noviembre de 1903, fueron adhesiones de los 
Consejos Municipales a la separación de Panamá de Colombia, y no tiene nada 
que ver con la independencia de España. 
11. Más de dos tercios de los encuestados contestó que no ha participado en algún 
desfile cívico del 9 de Noviembre en Chitré. Hay que señalar que desde 1995, el 
Centro Regional Universitario de Azuero hasta la fecha, no ha participado en 
ningún desfile cívico del 9 de Noviembre. Esta situación nos preocupa. 
12. La mayoría de los estudiantes universitarios encuestados, mostró interés en 
conocer los hechos históricos de la Proclama Chitreana del 9 de Noviembre. 
13. De los estudiantes universitarios encuestados, el 39% contestó que sí le 
interesaría integrarse al Comité 9 de Noviembre. Esto constituye que los 
estudiantes deben de participar activamente y dar el ejemplo en esta fecha 
histórica del Distrito de Chitré; y por lo tanto, el Centro Regional Universitario 
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de Amero, como institución de estudios superiores, debe de participar en el 
Desfile Cívico del 9 de Noviembre, tanto es así, que el 88% de los encue-stados 
están de acuerdo. 
14. Es impresionante el nivel porcentual, en donde, el 87% de los encuestados están 
de acuerdo que los acontecimientos de la Proclama Chitreana del 9 de 
Noviembre debe de incorporarse en los textos de Historia de Panamá. 
15. Es muy significativo que el 90% de los estudiantes universitarios les interesaría 
que se realizara una Conferencia en el Centro Regional Universitario de Azuero 
sobre la Proclama del 9 de Noviembre. 
RECOMENDACIONES 
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1. Elaborar un artículo en donde se destaquen los hechos históricos más relevantes 
de la Proclama Chitreana del 9 de noviembre, a fin de esclarecer, orientar y 
destacar a los próceres chitreanos que jugaron un papel relevante en la adhesión 
a la separación de Panamá de Colombia en 1903. Este artículo debería editarse 
masivamente y distribuido a todos los universitarios. 
2. Todos los profesores que imparten la asignatura de Historia en el Centro 
Regional Universitario de Azuero, deben realizar Giras Académicas con 
estudiantes al Museo de Herrera, al Parque Herrera, al Puerto El Agallito y al 
Parque Unión de Chitré, y explicarle el desarrollo de los acontecimientos de la 
proclama del 9 de noviembre de 1903. 
3. El Director del Centro Regional Universitario de Azuero debe incorporar dentro 
de la programación durante las celebraciones de nuestras efemérides patrias, el 9 
de Noviembre; y también, participar como institución en el Desfile Cívico. 
4. En las asignaturas de Historia de Panamá y de Relaciones de Panamá con los 
Estados Unidos que se imparten en el Centro Regional Universitario de Azuero, 
debe incorporarse un Módulo sobre la Proclama Chitreana del 9 de Noviembre 
de 1903; por consiguiente, organizar una Conferencia que haga resaltar los 
hechos históricos. 
5. Concretar para el dio 2005, en el Centro Regional Universitario de Azuero un 
Diplomado titulado El Proceso Histórico del Distrito de Chitré y la Proclama del 
9 de Noviembre. Este Diplomado abarcaría cuatro módulos. 
CAPÍTULO SEXTO 
LA PROPUESTA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DIPLOMADO 
EL PROCESO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE CHITRÉ 
Y LA PROCLAMA DEL 9 DE NOVIEMBRE 
REALIZACIÓN: 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2005 
HORARIO: 
PRESENCIAL (SÁBADO DE 8:00 A.M. A 1:00 PM) 
SEMIPRESENCIAL (SÁBADO DE 1:00 P.M. A 4:00 P.M.) 
LUGAR: 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 
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6.1. Justificación. 
Después de haber realizado el presente trabajo, titulado La Proclama Chitreana 
del 9 de Noviembre y su incidencia en el Nivel de Concientivinión Patriótica de los 
Estudiantes Universitarios, presentamos la siguiente propuesta para la Universidad de 
Panamá y específicamente en el Centro Regional Universitario de Azuero. Dicha 
propuesta la fundamentamos en un Diplomado, el cual está dentro del marco lógico de 
la actual situación universitaria y concretamente en aras de contribuir en la autogestión 
de nuestra Unidad Académica. 
Destacamos los siguientes Módulos del Diplomado: 
8 	Módulo N° 1: Historia del Istmo durante la separación de Panamá de Colombia. 
+ Módulo N° 2: Desarrollo del proceso histórico de la fundación del Distrito de 
Chitré. 
+ Módulo N° 3: El papel histórico de los próceres chitreanos y sus aportes a los 
hechos del 9 de noviembre. 
• Módulo N°4: La proclama chitreana del 9 de noviembre de 1903. 
Con este Diplomado que consta de cuatro (4) módulos estructurados y con sus 
contenidos programáticos, y facilitado por personal idóneo, debe generar ingresos a la 
primera Casa de Estudios Superiores, tal como lo ha venido diseñando la Vicerrectoría 
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de Extensión de la Universidad de Panamá y que debe ser reconocida por el Consejo 
Académico. De ah, que la justificación de la propuesta está dirigida en dos 
direcciones; primero: contribuir en la formación de los estudiantes universitarios en el 
proceso histórico del Distrito de Chitré y su papel en la adhesión a la separación de 
Panamá de Colombia; y segundo, a generar ingresos como autogestión. 
6.2. Objetivos. 
6.2.1. Objetivos generales. 
Fortalecer la formación histórica - regional de los estudiantes del Centro 
Regional Universitario de Azuero, en la conmemoración de la Proclama del 9 de 
Noviembre. 
6.2.2. Objetivos específicos. 
Explicar los acontecimientos durante la separación definitiva de Panamá de la 
República de Colombia, a fin de valorar la participación de las adhesiones de los 
Distritos del interior. 
• Interpretar el proceso histórico de formación del Distrito de Chitré, a fin de explicar 
como influye a nivel nacional. 
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• Explicar la participación patriótica de los próceres chitreanos, a fin de entender las 
conmemoraciones del 9 de noviembre. 
• Valorar la importancia de la proclama chitreana del 9 de noviembre de 1903, a fin 
de entender que los pueblos del interior jugaron su papel en apoyar la separación de 
Panamá de Colombia. 
6.3. Coordinación general. 
Es a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, a la que le 
corresponde aprobar la propuesta de este Diplomado. 
Este Diplomado de cuatro módulos estará coordinado con la Secretaría de 
Extensión del Centro Regional Universitario de Azuero. 
6.4. Facilitador(es). 
El facilitador o los facilitadores deben tener la especialidad de Licenciado en 
Relaciones Internacionales; Licenciado en Historia o Licenciado en Geografla e 
Historia. 
El perfil profesional del facilitador o de los facilitadores, deben de tener dominio 
del conocimiento del proceso histórico de la nación panameña y de los acontecimientos 
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de lá independencia del Istmo de España y de la separación de Panamá de Colombia. 
El facilitador deberá elaborar los documentos relativos a los Módulos a 
desarrollar por parte de los participantes en el Diplomado. 
6.5. Tiempo y duración del Diplomado. 
El programa tiene una duración de ochenta (80) horas, de las cuales cincuenta 
(50) horas son presenciales y treinta (30) horas son semi presenciales. 
Se sugiere que la propuesta de este Diplomado titulado: EL PROCESO 
HISTÓRICO DEL DISTRITO DE CHITRÉ Y LA PROCLAMA DEL 9 DE 
NOVIEMBRE, debe realizarse durante el primer semestre. 
6.6. Costo del Diplomado. 
6.6.1. Para estudiantes universitarios. 
Matrícula B/. 2.00 
Costo por Módulo (B/.2.50) B/.10.00 
Costo de Diploma B/. 2.00 
Total B/.14.00 
6.6.2. Para maestros, profesores y profesionales. 
Matrícula 8/. 3.00 
Costo por Módulo (B/. 10.00) B/.40.00 
Costo de Diploma B/. 2.00 
Total B/.45.00 
Por la participación a cada Módulo se entregará una certificación de 
participación y al final del programa se otorgará el DIPLOMADO. 
6.7. 	Perfil. 
6.7.1. Perfil de ingreso. 
El diplomado estará dirigido a estudiantes universitarios, maestros, profesores y 
profesionales de todas las especialidades. 
6.7.2. Perfil de egreso. 
• Lograr el conocimiento del proceso histórico de la fundación del Distrito de Chitré. 
• Lograr el conocimiento preciso de la proclama del 9 de noviembre de 1903, por la 




Para detectar el nivel de conocimiento sobre la temática en cuestión. 
6.8.2. Proceso. 
• Pruebas formativas. 
• Trabajos grupales. 
• Exposiciones. 
• Laboratorios. 
(ponderación del 50%). 
6.8.3. Producto. 
Elaboración de un ensayo sobre el tema. Mínimo 15 páginas y máximo 20 
pAginas Ponderación del 50%. 
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MÓDULO No. 1 
()QUE TEMÁTICO: HISTORIA DEL ISTMO DURANTE LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ DE COLOMBIA. 
RACIÓN. 25 Horas (15 horas presenciales y 10 semi presenciales) 
JETTVOS PARTICULARES. EXPLICAR LOS ACONTECIMIENTOS DURANTE LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ DE 
COLOMBIA, A FIN DE VALORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ADHESIONES DE LOS 






Separación de Panamá de • Discriminar e interpretar las • Lee 	esquematiza las causas y ¿Qué evaluar? 
Colombia. causas internas y externas que internas 	y 	externas 	que • Conceptual 
1.1 Causas internas. miden en la separación de influyeron en la separación de • Procedirnental 
1.2 Causas externas. Panamá de Colombia Panamá de Colombia. • Actitudinal 
1.3 Se organiza el movimiento • Conocer y analizar como se • Hace debate en grupo de las 
separatista. forma el Estado panameño a causas de la separación ¿Cómo evaluar? 
1.4 Se confecciona la Bandera raíz 	de 	la 	separación 	de • Hace un mapa conceptual de • Pruebas formativas 
en la capital. Panamá de Colombia. las causas de la separación • pruebas prácticas 
1.5 	Llegan 	tropas 
colombianas. 
• Responde 	a 	preguntas 
introductoras. ¿Cuándo evaluar? 
1.6 	Sesión 	del 	Consejo 
Municipal de Panamá 
1.7 Acta de Independencia del 
Istmo. 
• Hace 	conclusiones 	y 	las 
somete a consideraciones al 
grupo sobre la formación del 
estado panameño 
• Inicial 
• Preguntas orales 
e 	proceso 
• Tareas 
• Hace 	un 	ensayo 	sobre 	la 
importancia del surgimiento 
del Estado panameño. 
• Trabajo grupa] 
• Trabajo individual 
BIBLIOGRAFÍA. 
DUVAL JR., MILES P. (1973). Cádiz a Catag. Panamá: Editorial Universitaria. 680 
Páginas. 
FIGUEROA NAVARRO, ALFREDO. (1982). Dominio y Sociedad en el Panamá 
Colombiano (1821 — 1903). 3ra. ed.; Panamá: Editorial Universitaria. 284 
Páginas. 
MACK, GERSTLE. (1978). La Tierra Dividida. Panamá: Editorial Universitaria. 
659 páginas. 
McCAIN, WILLIAMS. (1978). Los Estados Unidos y la República de Panamá. 
Panamá: Editorial Universitaria. 281 páginas. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. 
Obra Colectiva de la Biblioteca Nueva Panamá. Panamá, República de Panamá, 
Volumen No. 3. 434 páginas. 
R1PPY, J. FRED. (1967). La Rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por 
América Latina (1808 — 1830). Buenos Aires: Editorial Universitaria. 200 
Páginas. 
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MÓDULO No. 2 
OQUE TEMÁTICO DESARROLLO DEL PROCESO HISTÓRICO DE FUNDACIÓN DEL DISTRITO DE CHITRÉ. 
RACIÓN: 15 Horas (10 horas presenciales y 5 horas semi presenciales) 
JETWOS PARTICULARES: COMPRENDER EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL DISTRITO DE CHTTRÉ, A FIN 
DE EXPLICAR COMO INFLUYE A NIVEL NACIONAL. 





El Distrito de Chitré. • Explicar 	e 	interpretar 	el • Lee y esquematiza el proceso ¿Qué evaluar? 
2 1 Ubicación geográfica surgimiento del Distrito de del surgimiento y desarrollo • Conceptual 
2.2 Origen del nombre. Chité. del Distrito de Chitré. • Procedimental 
2.3 Aborígenes. 
2.4 Conquista y Colonización de 
la región. 
• Hace un Mapa Conceptual del 




2.5 Chitré, Distrito Parroquial - • Pruebas formativas 
1848. • Hace inicialmente un listado • Pruebas prácticas 
2.6 Provincia de Azuero — 1855. • Valorar 	y 	fomentar 	los de los aportes del Distrito de 
2.7 Provincia de Herrera — 1860 aportes 	del 	Distrito 	de Chitré a la cultura nacional. ¿Cuándo evaluar? 
2.8 Provincia de Los Santos — 
1864. 
	
2.9 	Chitré en 1903. 
2.10 	Chitré Cabecera de la 
provincia de Herrera — 
Chitré a la cultura nacional. • Busca 	información 
bibliográfica 	de 	la 
contribución 	a 	la 	cultura 
nacional 	del 	Distrito 	de 
Chitré. 
• Inicial 
- 	Preguntas orales 
• proceso 
- 	Tareas 
- 	Trabajo grupal 1914 
2.11 	Chitré 	y 	la 
administración 	de 
• Hace síntesis de los aportes 
culturales 	del 	Distrito 	de 
Chillé. 
- 	Trabajo individual 
Correo. 
2.12 	El 	Centenario 	del 
Distrito 	de 	Chitré 	— 
1948. 
2.13 	Chitré y su aporte a la 
cultura. 
BIBLIOGRAFÍA. 
ALBA C., MANUEL MARÍA. (1967). Cronología de los Gobernantes de Panamá 
(1510-1967). Panamá: Imprenta Nacional. 399 páginas. 
ARJONA OSORIO, ALBERTO A. (1992). Raíces Chitreanas. Edición 
Conmemorativa a los 50 Años de Fundación del Colegio José Daniel Crespo 
1942 - 1992, Panamá. 482 páginas. 
PÉREZ ATHANASIADIS, GERMÁN ARTURO. (1998). HistorIa de la Iglesia de 
Chltré Colección Patrimonio ff&str$rico. Panamá Editorial Mariano 
Arosemena del Instituto Nacional de Cultura. 355 páginas. 
PÉREZ SAAVEDRA, SERGIO. (1994). A Orillos del Río La Villa.. Chitré, Panamá 
Impresora Crisol, S.A. 418 páginas 
(1988). Monagrillo Tierra Mía - Historia y Luchas de un Pueblo. 
Chitré, Panamá. Impresora Crisol, S.A. 312 páginas 
RODRÍGUEZ, BEATRIZ MARÍA. (1953). Conozca a Chitré—Desde su Primer Siglo 
de Vida DisIrital 1848 —1948 Panamá: Editora de la Nación. 175 páginas 
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MÓDULO No. 3 
OQUE TEMÁTICO. EL PAPEL HISTÓRICO DE LOS PRÓCERES CHITREANOS Y SUS APORTES A LOS HECHOS DEL 9 DE 
NOVIEMBRE 
RACIÓN: 15 Horas (10 horas presenciales y 5 semi presenciales). 
JETIVOS PARTICULARES ANALIZAR LA PARTICIPACIÓN PATRIÓTICA DE LOS PRÓCERES CFHTREANOS, A FIN DE 







3.1 El padre Melitón Martín y 
Villalta. 
	
3.2 	Víctor 	Manuel 	Juliao 
Pérez. 
3.3 Adolfo Quintero, 
3.4 Apolinar Márquez. 
3.5 Antonio Burgos. 
3.6 Pastor Solís Centella. 
3.7 	Casimiro 	Martín 	y 
Villalta. 
3.8 Pacífico Ríos, 
3.9 El Decreto N° 29 del 8 de 
agosto 	de 	1985, 	Día 
Cívico del Distrito de 
Chitré. 
3.10 Conmemoraciones de la 




Discrimina y valorar el papel 
de los próceres chitreanos en 
la adhesión a la separación de 
Colombia en 1903. 
Valorar las conmemoraciones 






Toma 	nota 	del 	papel 
histórico de los próceres 
chitreanos. 
Lee y esquematiza sobre los 
próceres chitreanos 
Dar una charla sobre el papel 
de los próceres chitreanos en 
apoyar 	la 	separación 	de 
Panamá de Colombia. 
Reflexiona 	y emite 	tus 
puntos 	de vista 	sobre las 
conmemoraciones del 9 de 
Noviembre. 
Hace 	conclusiones 	y las 
somete a 	consideraciones 
entorno al Día Cívico del 9 
de Noviembre. 
Hace una biografla ilustrada 






• Pruebas formativas. 
• pruebas prácticas. 
¿Cuándo evaluar? 
• inicial 
- 	preguntas orales. 
• Proceso 
- 	Tareas 
- Trabajo grupal 
- 	Trabajo individual. 
BIBLIOGRAFÍA 
ARJONA OSORIO, ALBERTO A. (1992). Raíces Chi1reana. Edición 
Conmemorativa a los 50 Años de Fundación del Colegio José Daniel Crespo 
1942 - 1992, Panamá. 482 páginas 
DEL BUSTO, OLMEDO. (1978). lOO Nombres e los que hicieron crecer aChitré. 
Panamá: Impresora Cural S.A. 86 páginas. 
PÉREZ ATHANASIADIS, GERMÁN ARTURO. (1998). HLtoria de la Iglesia de 
ChÜM Colección Patrimonio HLsIÓrico. Panamá: Editorial Mariano 
Arosemena del Instituto Nacional de Cultura. 355 páginas. 
PÉREZ DE GRACIA, JUAN MANUEL. (2003). La Proclama Chifreana del 9 de 
Noviembre de 1903. Chitré, Panamá: Impresora Rapid Impreso. 2003 Año del 
Centenario de la República de Panamá- 183 páginas. 
Semanario EL ECO HERRERANO. (1950). Lema: Patria, Ju1icia y Libertad. Año 
XXX, Chitré, República de Panamá, Sábado 18 Noviembre. Número 1543. 
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MÓDULO No. 4 
OQUE TEMÁTICO: LA PROCLAMA CHITREANA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1903 
RACIÓN: 25 Horas (15 horas presenciales y 10 semi presenciales). 
JETIVOS PARTICULARES. VALORAR LA IMPORTANCIA DE LA PROCLAMA CHITREANA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 
1903, A FIN DE ENTENDER QUE LOS PUEBLOS DEL INTERIOR JUGARON SU PAPEL EN 






La Proclama del 9 de Nov. De • Juzgar el proceso histórico de • Lee y subraya ideas básicas ¿Qué evaluar? 
1903 la separación de Panamá de relacionadas con la separación • Conceptual 
4.1 Los hechos históricos del Colombia. de Panamá de Colombia. • Procedimental 
3 de noviembre de 1903. 
4.2 	Llegan 	tropas 
• Expone en debate las ideas 
básicas y discute 	sobre 	la 
• Actitudinal 
colombianas procedentes separación 	de Panamá de ¿Cómo evaluar? 
de Cartagena. Colombia. • Pruebas formativas. 
4.3 	Sesión 	del 	Consejo 
Municipal de Panainú 
• Hace un resumen analítico 
sobre 	la 	separación 	de 
• Pruebas prácticas. 
4.4 Acta de independencia del Panamá de Colombia. ¿Cuándo evaluar? 
• Responde 	a 	Preguntas Istmo. • Inicial 
4.5 	Cabildo 	abierto 	en 	el introductorias. - 	Preguntas orales 
Parque de la Catedral • Hace 	investigación • pp oceso 
4.6 La gesta patriótica del 5 bibliográfica 	sobre 	la - 	Tareas. 
de Noviembre en Colón. proclama chitreana del 9 de - Trabajo grupal. 
4.7. La Junta de Gobierno 
nombra Comisionados. 
4.8 Se da inicio a la travesía • Analizar 	y valorar 	la 
noviembre de 1903. 
• Plantee y discute en grupos, 
los 	resultados 	de 	la 
- 	Trabajo individual. 
Panamá - Chitré. importancia de la Proclama investigación y debate sobre 
4.9 El Consejo Municipal de del 9 de noviembre de 1903 los 	hechos 	del 	9 	de 
Chitré convoca cabildo 
abierto 
Noviembre de 1903. 
• Hace 	un 	ensayo 	sobre 	la 






4.10 Se 	confecciona 	la del 9 de Noviembre de 1903 
Bandera panameña en en la consolidación de la 
Chitré. separación de Panamá de 
4.11 Acta 	de 	sesión 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 
ESTIMADO ESTUDIANTE UNIVERSITARIO(A): 
Esta encuesta tiene como propósito conocer lo que usted opina o considera sobre 
las 22 preguntas que se han formulado relativas a los hechos y acontecimientos de la 
proclama chitreana del 9 de noviembre. 
Sus opiniones serán de suma importancia para obtener información del nivel de 
conocimientos que tenga al respecto, los cuáles contribuirán para un trabajo de 
investigación, a nivel de la Maestría en Docencia Superior. De allí, que sus respuestas 
nos proporcionarán valiosas referencias para el análisis, estudio y reflexión del nivel de 
concienti7ción patriótica que tengan los estudiantes universitarios. Marque con una X 
su respuesta. 
Gracias por su colaboración. 
1. ¿Sabe usted que chitreanos trajeron la noticia desde Panamá a Chitré, de que nos 
habíamos separado de Colombia? 
Sí 	No 	 
2. ¿Sabes cuál era la única vía de comunicación entre Panamá y Chitré para 1903? 
Sí 	No 
3. ¿Sabe usted cómo se llamó anteriormente el Parque Herrera? 
Sí 	No 
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4. ¿Conoce usted quién era la Cabecera de la Provincia de Los Santos en 1903? 
Sí 	No 
5. ¿Sabe usted quién fue Antonio Burgos? 
Sí 	No 
6. ¿Sabe usted que mujeres chitreanas confeccionaron la primera bandera 
panameña en Chitré? 
Sí 	No 
7. ¿Sabes quién bendijo la primera bandera panameña en Chitré? 
Sí 	No 
S. 	¿Sabe usted qué papel desempeñó el Padre Melitón Martín y Villalta durante los 
acontecimientos del 9 de noviembre? 
Sí 	No 
9. 	¿Has visitado el Museo de Herrera? 
Sí 	No 
10. 	¿Te interesaría que se realizara una (lira Académica al Museo de Herrera y 
observar la Bandera y el Documento Original de la proclama del 9 de 
Noviembre? 
sí 	No 
11. ¿Considera usted que el 9 de noviembre es otro grito o gritito? 
Sí 	No 
12. ¿Has participado en algún desfile cívico del 9 de noviembre en Chitré? 
Si 	No 
13. ¿Has presenciado algún desfile cívico del 9 de noviembre en Chitré? 
Sí 	No 
14. ¿Tienes interés en conocer los hechos históricos de la proclama chitreana del 9 
de noviembre? 
Sí 	 No 
15. ¿Has leído algún artículo relativo sobre la proclama chilreana del 9 de 
noviembre? 
Sf 	No 
16. ¿Conoce usted algunos de los Oradores Oficiales que han participado desde 




17. ¿Algún profesor de la Universidad de Panamá te ha explicado los 
acontecimientos históricos de la proclama del 9 de noviembre? 
SI 	No 
18. ¿Te interesaría integrarte al Comité 9 de noviembre? 
Sí 	No 
19. ¿Considera usted que el Centro Regional Universitario de Azuero participe en el 
Desfile Cívico del 9 de noviembre? 
Sí 	No 
20. ¿Considera usted que los acontecimientos de la proclama chitreana del 9 de 
noviembre debe incorporarse en los Textos de Historia de Panamá? 
Sí 	No 
21. ¿Estaría usted dispuesto a realizar murales como una forma de conmemorar el 9 
de noviembre y demás efemérides patrias? 
Sí 	No 
22. ¿Te interesaría que se realizara una conferencia en el Centro Regional 
Universitario de Azuero sobre la proclama del 9 de noviembre? 
Sí 	No 
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3 Papel Bond 8 Y2 x 11 libras (500 h) 4.28 12.84 
5 Plumas kilométricos BIC 0.24 1.20 
5 Lápices Mongol No. 2 0.20 1.00 
4 Borradores 0.50 2.00 
3 Correctores Liquid Paper 1.75 5.25 
2,700 Fotocopia (blanco y negro) 0.03 81.00 
20 Fotocopia (colores) 1.00 20.00 
1 Servicios profesionales (secretaria) 300.00 300.00 
1 Revisión de Estilo (Prof. Español) 80.00 50.00 
1 Transporte 50.00 50.00 
25 Comidas 2.50 62.50 
142 Trabajo de computadora 0.75 90.00 
1 Servicio profesionales de un investigador 200.00 200.00 
6 Encuestadores 10.00 60.00 
Imprevistos 10% de¡ total .85.12 116.57 
Sub- Total 736.37 1082.36 
5% 2.10 2.74 
TOTAL 738.47 1085.10 
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Chitré, 8 de agosto de 1995. 
ACUERDO No. 29 
DEL 8 DE AGOSTO DE 1995 
POR EL CUAL SE PROCALMA SOLEMNEMENTE EL 9 DE NOVIEMBRE COMO 
"DÍA CÍVICO DEL DISTRITO DE CHITRÉ". 
EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHITRÉ EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES Y, 
CONSIDERANDO 
1. Que el día 9 de noviembre de 1903, a las diez de la mañana, en el recinto dedicado 
a las sesiones del Consejo Municipal, se reunieron libre y espontáneamente los 
Honorables Concejales del Distrito de Chitré, señores Adolfo Quintero, David 
Burgos, Pacifico Ríos, Diego Pérez y Arcadio Rivera, en asocio del Secretario de la 
Corporación,, señor A. Márquez B. Con el objeto de considerar la proclama de 
independencia del Istmo de la República de Colombia expuesta el Acta del 4 de 
noviembre del Consejo Municipal del Distrito de Panamá. 
2. Que en el Acta de la Sesión Extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de 
Chitré celebrada el 9 de noviembre de 1903, la Cámara Edilicia de ese entonces 
resolvió adherirse con entusiasmo en su propio nombre y en el de todos los 
chitreanos al Acta de Separación del Istmo de Panamá de la República de Colombia 
y resolvió asimismo contribuir al afianzamiento y estabilidad de la recién nacida 
República de Panamá. 
3. Que acto seguido el Consejo Municipal de Chitré se constituyó en Cabildo abierto 
y se abrió solemnemente a la adhesión del pueblo ese Acta a cuyas ideas y razones 
expuestas se adhirieron con inflamado patriotismo los prohombres Chitreanos José 
María Cuadros, V.M. Juliao, Casimiro Martín V., Eleuterio Rodríguez, P. 
Rodríguez, Francisco Solís, Aristides Ducreaux, Cornelio Díaz, Juan B. Recha, 
Manuel S. Peralta, Cecilio Solís, Samuel Gutiérrez, José Ríos, Lorenzo Bermúdez, 
Eleuterio Cabrera, Pedro Ruiz, Valentín Castillo, Pastor Ríos, Antonio Ríos, José 
María Díaz, Juan B. Pérez S. y Francisco Ríos. 
4. Que es indudable que dicha manifestación soberana del pueblo de Chitré es 
genuinamente representativa de la hidalguía y acendrado amor por su tierra natal 
que desde siempre han caracterizado a los habitantes de esta Comuna. 
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5. Que es deber de esta Corporación promover el amor a la Patria y exaltar los dignos 
valores cívicos que adornaron a los patriotas chitreanos que diligentemente 
ayudaron a sentar las bases de la naciente República de Panamá a fin de que sean 
con orgullo emulados por todos los ciudadanos. 
ACUERDA 
ARTICULO PRIMERO: PROCLAMAR, como en efecto se proclama, el día 9 DE 
NOVIEMBRE como DÍA CÍVICO DEL DISTRITO DE 
CHITRÉ. 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, como en efecto se dispone, que a partir del día 9 
de noviembre de 1995 el profundo significado histórico de 
esta fecha sea celebrado solemnemente y con digno fervor 
patriótico por todos los habitantes de la Comuna. 
ARTÍCULO TERCERO: Para tales efectos el Municipio nombrará un Comité que se 
encargará de organizar las actividades alusivas a la fecha. 
ARTÍCULO CUARTO: Este Acuerdo entrará a regir a partir de su promulgación. 
Dado y firmado en el salón de sesiones del Consejo Municipal de Chitré, a los ocho (8) 
días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995). 
H.C. JACINTO FLORES 	 H.C. FLORENCIO SANDOVAL 
PRESIDENTE 	 VICE PRESIDENTE 
DIOSA de GALLARDO 	 ABRAHAM SÁNCHEZ 
MIGUEL A. CEDENO 	 ORYS VEGA de CORREA 
SECRETARIA 
SANCIONADO, EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE 
CHITRÉ A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO. 1995. 
JOSÉ NIEVES BURGOS 	 LICDA. LILIANA C. DE RUÍZ 
ALCALDE DE CHITRÉ SECRETARIA EJECUTIVA 
ANEXO No. 4 
MANIFESTACIÓN DE LOS HABITANTES DEL 
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MANIFESTACIÓN 
De los Habitantes del Distrito de Pesé. 
Pesé, 9 de Noviembre de 1903. 
Junta de Gobierno 	 Panamá. 
"Hay actos en la vida pública de las naciones cuya trascendencia decide del 
porvenir de los pueblos. Hoy alea actas facta est del Istmo ha sido lanzado a la faz del 
Universo; el momento psicológico, decidida política como estado libre, toda su más 
viva manifestación del día 3 del corriente y el clamor de sus hijos durante su vida 
independiente de Colombia, hace trocado en vítores de entusiasmo y loor eterno a los 
benefactores de la nueva patria al dar el primer paso, confiamos en que lo habéis hecho 
inspirar en el más santo amor a la causa dando de manos a las divisiones de partidos y 
de círculos que nos empequeñecen, enarbolando, eso, sí, una sola bandera que simboliza 
la unión fraternal de los istmeños por el amor a la paz, al trabajo y al progreso que nos 
caracterizada como pueblos civilizados ante las naciones del orbe. Prenda de gran 
valía nos habéis dado en la selección de los miembros de la Junta de Gobierno. Allí 
como artístico cuadro de la naturaleza se bailan mezclados todos los colores y la figura 
que en él se ostenta, merece de todos bien de la patria. 
VIVA LA NACIENTE REPÚBLICA ISTMEÑA!!! 
Demetrio Quintero C, B. Polo, E. Quintero R., J. Vázquez O., J. López E., 
Modesto Quintero C., José María Huertas, Alcibíades Mona Q., Adolfo Polo, M. 
Márquez L., Bolívar Márquez Q., Manuel J. Dutari, Ramón L. Crespo, M. Fernández, 
Braulio Mona, Benjamín Ochoa, Ricardo Huertas, Octavio Crespo, Emilio Rebolledo, 
Pío Gómez, Emilio Mendoza, J. Corrales, José del C. Ocaña, José María Guillen, Luis 
B. Mosquera, J. M. Quin7.dl, Evaristo Almengor, Aurelio Valverde N., Luis Ocaña, 
Alejo Vázquez, J. M. Velarde, Ramón Crespo y., León Ortega, Juan Pájaro, J.M. 
Castro, Esteban Chávez, Carlos F. Corrientes, Domingo Cruz, Ignacio Lozano, Delfin 
Del Busto, Liborio Díaz, Marciano Peia, Manuel J. Puentes, Diógenes Cornejo, 
Cristóbal Vargas, Eustacio Vázquez, Gregorio Navarro, M. Aparicio, Fidel Valencia, 
José D. Escaitín, Benigno Quintero, Enrique Jaén, Vicente Vargas, Aquilino Dutari, 
Manuel Montero, Teodoro Moreno, J.M. Vázquez, A. Aparicio, Emilio Martínez, 
Lisandro Torres, E. Batista, Serafín Campos". 
Las familias Quintero, Polo, Vázquez, Huertas, Mona, Marqués, Dutari, Ocaña, 
Vargas, Crespo y otras, jugaron un destacado papel en el reconocimiento y luego para 
que se concretizara el MANIFIESTO, de Adhesión de los habitantes del Distrito de 
Pesé, a la separación de Panamá de la República de Colombia. 
ANEXO No. 5 
ADHESIÓN DEL DISTRITO DE PARITA (9 DE 
NOVIEMBRE DE 1903) 
ADHESIÓN 
Del Distrito de Parita. 
El Consejo Municipal del Distrito de Parita. 
En su propio nombre é interpretado fielmente los sentimientos y aspiraciones del pueblo 
su comitente, 
RESUELVE: 
Adherirse de la manera más espontánea al movimiento iniciando en la ciudad de 
Panamá el 3 del presente mes, y ofrecer su cooperación para el afianzamiento de la 
naciente República. 
Dado en la sal de sesiones del Consejo, a 9 de noviembre de 1903. 
El Vicepresidente, 	Santiago Porceil O. 
El Vocal, 	 Zoila Navas. 
El Vocal, Jerónimo Admadé. 
El Vocal Secretario 	Leopoldo Arosemena. 
La Adhesión del Consejo Municipal del Distrito de Parita, plantea dos puntos 
fundamentales: 
Primero: Adherirse al movimiento iniciando en Panamá el 3 de noviembre de 
1903; y 
Segundo: ofrecer la cooperación para afianzar la naciente República. 
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ANEXO No. 6 
ADHESIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO DE 
C 
	9 (13 DE NOVIEMBRE DE 1903) 
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ADHESIÓN 
De los vecinos del Distrito de Chitré. 
Señores Miembros de la Junta de Gobierno de la República de Panamá. 
Los abajo firmados, mayores de edad y vecinos de Chitré, en la Provincia de Los 
Santos, en un todo conformes y adheridos al movimiento verificado en esa capital el día 
tres de los corrientes, por el cual se erige en República independiente el Istmo de 
Panamá, tenemos el honor de ponernos á disposición del nuevo Gobierno á quien 
felicitamos de todas veras por estar convencidos de que con ese paso ocupará el Istmo 
el puesto que reclama en la escala de la civilización y del progreso, y que se cerrará para 
siempre la era de las revoluciones 
Al propio tiempo, siendo Chitré el pueblo más importante de la Provincia de Los 
Santos; estando en contacto inmediato con todos los demás, y, sobre todo, hallándose 
colocado por posición topográfica sobre la costa, lo cual facilita la rapidez de las 
comunicaciones entre la capital de la República y el interior, pedimos que, pesadas 
todas estas razones en su justo valor, sea colocada en él la capital de la Provincia. 
Chitré, Noviembre 13 de 1903. 
De acuerdo a Documentos Históricos relativos a la fundación de la República de 
Panamá, recopilados por Rodolfo Aguilera en 1904, y editado por la Alcaldía de 
Panamá, Comisión del Centenario de la República de Panamá, en Octubre de 2001, se 
menciona a los 107 patriotas chilreanos: "Melitón Martin, Presbítero; José del Carmen 
Medina, Ramón Díaz B., Fermín Ortega, Leopoldo Castulovich, David Burgos, Patricio 
Sánchez, Marcelino Cordero, Juan B. Pérez, Domingo Vázquez, Manuel M. Correa, 
Encarnación Correa, Víctor Manuel Juliao, Cornelio Díaz, Francisco Corro B., Arcadio 
Herrera, Juan José Villarreal, Raimundo Solís, Concepción Pérez, Rufino Ortega, 
Avelino Pérez, David Solís Tello, Zenón de León, Benito Rodríguez,Tomás Sandier, 
Bernardo Lombroso, Francisco Solís, Heriberto Rodríguez, José Ríos, Juan Pérez, Juan 
de Dios M., Epifanio Ruiz, Pastor Solís Castillo, Modesto Solís, Florentino ViIllaIa7, 
Cecilio Solís, Manuel María Solís, José Rodríguez, Ellas Solís, Antonio Solís, Ezequiel 
Díaz, José María Rodríguez, Antonio Ríos, Francisco Corro, Julián Ríos, Pablo Ríos, 
Gregono ~ Femando P. Vidal, Pedro Pablo Rodríguez, Belarmino Urriola, Martín 
Córdoba, Casimiro Córdoba, Gn,goño Cáidoba, Juan BautÑa Có~ Fieuttiio 
Rodríguez, Tornas Villarreal, Tereso Díaz, Reyes Vilalaz, Antonio Bermúdez,Pedro 
Pablo Día Reyes Vilbila', Antonio Bermúdez, Pedro Pablo Díaz,Reyes Villalaz, 
Aniceto Alaín, Liborio Mamiaga, Agustín Maurice, Alejandro Aparicio, Juan Manuel 
Pérez, Francisco Díaz, MamI S. 	Pacífico Ríos, Nieves Solís, Bemanb Muiates, 
Tomás 1. Fuentes, Sebastián Ríos, Mercedes Ríos, Adolfo VilMa'. David Batisi, Oscar 
C«~ Rodolfó Solís, Hngildo Ríos, Lisandro Solano, Modesto Solís, Ovidio 
Má~ Cimiro Ríos, Alejandro Márquez, Pastor Ríos, Francio Botello, Aparicio 
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Rivera, Pedro Solís, Eleuterio Solano, Arcadio Rivera, Eliseo Rivera, Manuel María 
Solis, Juan Planas, Juan Ruiz Mitre, Concepción Mitre, Rosa Mitre, Mercedes Ruiz, 
Eduvigis Castillo, Francisco Vázquez, Casimiro Martín Villalta, Blas Rodríguez, 
Constantino Barrera, Adolfo Quintero, Aristides Ducreaux". 
ANEXO No. 7 
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ORADOR 
OFICIAL, PROFESOR JUAN MANUEL PÉREZ 
DE GRACIA, EN LA SALA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL, EL DÍA JUEVES 
9 DE NOVIEMBRE DE 1995 
Buenos chas: 
Señor Víctor Calderón, Gobernador de la Provincia de Herrera; 
Señor Alcalde del Distrito de Chitré, José Nieves Burgos; 
H.C. Jacinto Flores, Presidente del Consejo 
H.C. Florencio Sandoval; 
H.C. Abraham Sánchez Agriel; 
H.C. Diosa Gallardo; 
Monseñor José Luis Lacim, Obispo de la Diócesis de Herrera y Los Santos; 
Mayor Jorge Olivardía, Jefe de la Policía de Herrera; 
Señor Ramón Ernesto García, Presidente del Comité 9 de Noviembre; 
Señorita 9 de noviembre Kayra Alvarado Vilarreal; 
Profesora Paula Solís de Huerta, Directora de nuestro Centro Regional Universitario de 
Azuero. 
Pueblo en general. 
Hoy es un día histórico, no sólo para el Distrito de Chitré, sino que también es 
un paso trascendental en la historia republicana de Panamá. 
La proclama del 9 de noviembre de 1903, no se había instituido como DÍA 
CÍVICO DEL DISTRITO DE CHITRÉ, durante el transcurso de los últimos 91 años; a 
pesar que, en diversos textos se había publicado textualmente, como por ejemplo: en el 
libro CONOZCA A CHITRÉ EN SU PRIMER SIGLO DE VIDA DISTRITAL 1848 - 
1948, dela autora BeatrizMaría. Rodríguez, en la página 39y4O señala el Acta de la 
Sesión Extraordinaria del 9 de Noviembre, con que Chitré reafirmó su adhesión a la 
separación definitiva de Panamá de Colombia; también, el Licenciado Sergio Pérez 
Saavedra en su libro A ORILLAS DEL RO LA VILLA, en sus páginas 352 y353 nos 
manifiesta Chitré apoya el 3 de noviembre de 1903; además, el historiador Ernesto 
Castillero Pimentel en sus Obras de Historia de Panamá. Toca superficialmente los 
acontecimientos ocurridos el día 9 de Noviembre; y en materia de periodismo histórico 
de nuestra región aparecieron artículos relacionados a este acontecimiento como lo 
tenemos en el ECO IIERRERANO y EL SOL DE AZUERO. 
Luego de haber desarrollado los acontecimientos históricos, y como punto 
aclaratorio, manifesté lo siguiente al final del discurso: 
Muchos son los que nos han preguntado ¿por qué hasta ahora? 
Respondemos de la siguiente manera:  
Acaso no es cierto, que muchas de las fundaciones de pueblos hermanos, a 
través de los historiadores panameños, con sus investigaciones históricas han 
contribuido a esclarecer días y años de sus respectivas constituciones. Tal es el caso, 
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que hace 30 años, es decir en 1965 el historiador panameño Dr. Alfredo Castillero 
Calvo,, investigando en los Archivos de Indias en Sevilla, sobre los orígenes históricos 
de Veraguas, encontró en una Sección de la Audiencia de Panamá un Documento 
titulado "Testimonio de Autos de La Villa de Los Santos en Suplicación de Mercedes", 
que es un expediente levantado a raíz de un pleito que se entabló entre la recién fundada 
Villa y la Ciudad de Natá. Consta de 100 folios y deja ver claramente que no fue en 
1556; sino que la fundación de La Villa de Los Santos se llevó a cabo el día 1 de 
noviembre de 1569; Día de todos los Santos allí su nombre. Con lo cual el pasado 1 de 
noviembre del presente año, la Heroica Villa de Los Santos conmemoró el 426 
Aniversario de fundación. 
Acaso no es cierto, que pasaron aproximadamente 100 años, sin que se 
reconociese el papel destacado del patriota Pedro Prestán, el cual fu ahorcado el 18 de 
agosto de 1885 injustamente. 
Ya hoy día, Pedro Prestán es rescatado por muchos educadores que valorizan a 
los foijadores de la Patria. 
Acaso no es cieTto, que pasaron 67 años que no existía un documento aprobado 
que reconociese el heroísmo del patriota el Gencral Victoriano Lorenzo durante la 
Guerra de los Mil Días. 
Fue en 1970, que el ejecutivo aprueba un Decreto colocando a este ilustre 
coclesano en el sitial que le corresponde, en el Altar de la Patria. 
Acaso no es cierto, que a pesar de los testinmnios del distinguido chilm 
Melitón Rodríguez, hablan pasado más de 50 años sin que se hiciese un Acto 
verdaderamente 4xmmemoTativo en el mi smn Pirto El Agallito, sobre el naufragio del 
Barco "La Unión" desapareciendo 4 chitreanos, un 28 de octubre de 1942 durante la 
seguixia (iuna Mnndiat cán la Visión da distingui& catfrtko universitario 
Profesor Luis Carlos Innis, finina un cmnitó cm la firi1i&d de reaii7ar un ~ de 
extraordinario sentimiento chitnano que conmovió nuestros txnnes. 
De allí, ctnno ocww Im mum=tm históricos, un grupa de chitreanos solicité 
Cortesía de Sal en el Consejo Municipal del Distrito de Chitri, basado 
fimdcntamcnt& en el (tocJrnento original que m~ como patrimonio histññco de 
Chitré y esa gloriosa Bandera panameña confeccionada ese mismo día 9 de noviembre 
de 1903. 
Queremos aprovechar este numnto histórico para cprer a nombre del 
Comité 9 de Noviembre: 
Saludar a la juventud vigorosa chitreana que dio todo el empeño para 
conmemorar este fecha histórica. 
Saludar al profesor Fabio Rodríguez Ríos ilustre guardián del patrimonio en el 
Museo de Herrera; 
Saludar al profesor Humberto Huerta, gran historiador y claro en el pensamiento 
del proceso histórico de la identidad de nuestra nacionalidad panameña;  
Saludar a todas las delegaciones tanto autoridades, instituciones y delegaciones 
de planteles educativos que junto a nosotros del Comité desfilaremos con patriotismo 
por las calles y Avenidas de la Ciudad de Chitré; 
Saludar a nuestros hermanos santefios que para el día viernes 10 de noviembre, 
conmemoramos a nivel nacional el Grito Heroico de la Villa de Los Santos, en su 174 
aniversario. 
Y después exhortar y hacer público el llamado patriótico, en siete puntos, 
manifesté: 
Por último tengan la plena seguridad así como dice el CORO DEL HIMNO A 
CHITRÉ: 
Tras un siglo de esfuerzos prolijos, 
Con la mágica luz de la fe, 
De ti han hecho un emporio tus hijos 
Leal y Noble ciudad de Chitré. 
"MUCHAS GRACIAS". 
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ANEXO No. 8 
COMUNICADO DEL COMITÉ 9 DE NOVIEMBRE 
PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LUNES 
13 DE NOVIEMBRE DE 1995 
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PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
PUEBLO CHITREANO: 
"Desde que se constituyó el Comité 9 de noviembre, en aras de organizar las 
actividades alusivas a la conmemoración de la Proclama del 9 de noviembre de 1903, 
por la cual se Decreté DÍA CÍVICO DEL DISTRITO DE CHITRÉ, por el Consejo 
Municipal a través del Acuerdo 29 del 8 de agosto de 1995 y  sancionado por el Señor 
Alcalde del Distrito de Chitré, hemos dado todo el empeño y esfuerzo para que las 
actividades programadas tanto culturales y cívicas quedaran de la mejor forma posible". 
"A pesar que por primera vez en la historia del Distrito de Chitré, la noche 
cultural realizada en el Parque Unión el día miércoles 8 de noviembre, se presentaron 
conjunto típicos, artistas populares, declamaciones, versos; y a su vez, la coronación de 
la señorita 9 de noviembre Kayra Alvarado Villarreal siendo acompañada por sus 
princesas Ya7mín Quintero de Monagrillo y Claudia Mercedes Gómez de La Arena, 
fueron coronadas por el Profesor Pío Zambrano. Seguidamente en medio de aplausos 
se dio la entrega de la Bandera del Distrito al Ingeniero Rodolfo Moreno Cedeño por el 
presidente del Comité 9 de noviembre, el periodista Ramón Ernesto "Cuchin" García. 
A la media noche sonaron los repiques de campanas". 
"Según opiniones cercanas al Comité 9 de noviembre, se calcularon más 1000 
personas en el Parque Unión durante el desarrollo de las presentaciones culturales". 
"Tal cual como estaba programado, se dieron las Dianas a distinguidos 
chitreanos identificados con esta conmemoración, por la Banda Independiente". 
"A las 8:00 de la mañana del día 9 de noviembre a todos nos conmovió el 
profundo mensaje a cargo de Monseñor José Luis Lacunzi, Obispo de la Diócesis de 
Herrera y Los Santos, con un lleno completo en la Catedral San Juan Bautista de 
Chitré". 
"Ya en el Consejo Municipal del Distrito de Chitré, con la presencia de las 
autoridades, Concejales, educadores, familiares de los próceres de la Proclama de 1903 
y distinguidas personalidades, se dio el discurso por el Orador Oficial el Profesor Juan 
Manuel Pérez De Gracia, lleno de contenido histórico, de aclaraciones y sustentaciones 
del papel histórico que jugaron los distinguidos próceres que firmaron un día 9 de 
noviembre de 1903, la reafirmación y adhesión del Acta Separatista de 1903 de Panamá 
de la República de Colombia. Muchos educadores, estudiantes, amigos chitreanos, 
autoridades de la localidad, nos manifestaron que desean que el discurso por el Profesor 
Juan Manuel Pérez de Gracia sea editado, ya que es considerado como un documento 
histórico y para la posteridad". 
"En cuanto al desfile cívico fue encabezado por el abanderado Ingeniero 
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Rodolfo Moreno Cedeflo, luego la Señorita 9 de noviembre y las princesas, el Comité 9 
de Noviembre, las autoridades, y planteles educativos con sus respectivas Bandas de 
Guerra y de Música". 
"Miles de personas de todas las edades, se congregaron a todo lo largo del 
desfile cívico" 
"EL Comité 9 de noviembre, seguirá trabajando con todo el despiendimiento y 
siempre teniendo como meta recatar el papel histórico que desempeñaron los próceres 
chitreanos". 
"A nombre de todos los miembros del Comité 9 de nov~ saItxmos 
patrióticamente a todos los artistas que se presentaron en el Parque Unión, a todos los 
que desfilaron el día Cívico y saludamos también a todo el pueblo chitreano". 
VIVA EL 9 DE NOVIEMBRE 
VIVA CHITRÉ 
ANEXO No. 9 
JIJLL&O, UNA FAMILIA AGRADECIDA POR 
VÍCTOR N. JIJLIAO GELONCH 
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El martes 13 de noviembre de 2001, aparece en LA ESTRELLA DE PANAMÁ, 
página A-4, un escrito titulado: JULIAO, UNA FAMILIA AGRADECIDA por Víctor 
N. Juliao Gelonch, que integralmente dice: 
"El Consejo Municipal del Distrito de Chitré, Provincia de Herrera, me designó 
abanderado de las festividades del 9 de Noviembre, fecha en que los chitreanos, 
reunidos en cabildo abierto, decidieron respaldar el Movimiento Separatista del 3 de 
Noviembre de 1903. Por tal motivo el jueves 8 de Noviembre, teniendo como escenario 
el Parque Unión, recibí nuestra enseña tricolor y el viernes 9, en el salón de reuniones 
del Consejo, el orador de fondo, Profesor Rogelio Herrera resaltó las acciones 
patrióticas de la familia Juliao, en aquella fecha histórica de la cual nos separan 98 
años". 
"Allí, rememorando el Cabildo Abierto del 9 de Noviembre de 1903, tuve el 
honor de dirigirme a los ilustres. Comparto con mis lectores, en esta oportunidad, las 
palabras que dijera en tan memorable ocasión". 
"Estar entre familia y amigos de toda una vida, me llena el corazón, me conforta 
el alma y me traslada a los años de la, niñez y la mocedad. Afloran aquí recuerdos tan 
gratos que le doy gracias a Dios por darnos el privilegio de viajar en el tiempo. 
Agradezco a los miembros del Comité Organizador, de estos actos, por la distinción de 
la que hoy soy objeto, afirmando que la misma es un reconocimiento a toda la familia 
Juliao, muy especialmente a quienes fueron actores en la gesta histórica de 1903". 
"Los libros registran que el 9 de Noviembre de 1903, el Consejo Municipal de 
Chitré, reunido en Cabildo Abierto, se unió al Movimiento Separatista proclamado el 3 
de Noviembre, del mismo año, por ilustres personalidades en la Ciudad de Panamá. 
Fueron momentos de mucha tensión. El gobierno colombiano no quería perder a una de 
sus principales, pero el valor de nuestros próceres en la capital y el apoyo de muchos 
pueblos del interior, consolidé la formación de la República". 
"La familia Juliao tiene grandes méritos en aquellas efemérides. Por ejemplo, la 
primera bandera que se usó en los actos del 9 de Noviembre, en Chitré, fue 
confeccionada por mi tía abuela, Celina Juliao Pérez. Ella conté, con todo momento 
con la valiosa cooperación de la señorita Guillermina Barrera. Hubo momentos de 
discusión, de valor y coraje. Las amenazas colombianas estaban latentes, pero los 
panameños querían ser libres e independientes". 
"Hace aproximadamente dos décadas se creó el Museo del Hombre Panameño. 
La familia Juliao decidió entregar la bandera que se usó el 9 de Noviembre y una copia 
autenticada del acta a su directora, Reina Torres de Araúz, que en paz descanse. En este 
sitió que hoy ostenta el nombre de la doctora Reina Torres de Araúz, reposaron la 
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bandera y el acta para que los herremos y el resto de la ciud1idanfa pudieran 
contemplarlas, admirarlas y conocer parte de la historia de nuestra nacionalidad". 
"Luego la bandera y la copia autenticada fueron trasladadas hacia la Ciudad de 
Chitré, donde con mucho orgullo descansan en el Museo de Herrera. Allí está la 
esencia, el valor, la temeridad y la decisión de un grupo de conci'ddanos. Hoy le 
estamos rindiendo honores a la Patria y también a los hombres y mujeres que hicieron 
posible la conformación de una nueva Nación, una nueva República. Ellos lo dieron 
todo para que hoy podamos vivir en libertad. En ese núcleo de forjadores de la patria 
surgen figuras directamente ligadas a nuestra gran familia, como es el caso de mi 
abuelo, el Doctor Víctor Manuel Juliao Pérez. Hombre que dedicó toda su vida al 
servicio de los demás". 
"El, a pesar de su condición de colombiano y a sabiendas de los riesgos, asumió 
la enorme responsabilidad de firmar, junto a otros ilustres patricios, el documento salido 
del Cabildo Abierto donde se respalda la gesta del tres de Noviembre de 1903. Como 
cosas del destino, mi abuelo entregó su alma al creador un 9 de noviembre de 1935, en 
los albores y preparativos del matrimonio entre mi padre, el Doctor Ingeniero Víctor 
Nelson Juliao Rosas y mi abnegada madre Francisca Gelonch". 
"Hay en el ambiente imágenes de aquel ayer con sabor a Patria que se patentizan 
en el hoy progresista y edificante. Los gritos de separación y los anhelos de una vida 
independiente retumban, ahora, como aquellos tambores de Noviembre de 1903. 
Chitreanos y herremos, hoy como ayer, debemos sentir orgullo por haber participado 
en la gesta separatista. Ustedes, mi querida familia, sientan el regocijo que me embarga 
al recordar a aquellos Juliao que lucharon por la libertad". 
"Aprovechando nuevamente para, a nombre de mi familia, de todos los Juliao, 
agradecerle al Comité Organizador, este gesto tan importante para ¡nf. Los recuerdos 
que he vivido hoy, sobre mi familia y mis amigos, no tienen comparación. Donde 
exista un ser humano siempre habrá esperanzas de un mundo mejor y a eso aspiramos. 
Gracias por este reconocimiento y que Dios los bendiga hoy y siempre". 
ANEXO No. 10 
UNA FECHA HISTÓRICA DE UN PUEBLO 
PATRIÓTICO CifiTRÉ RECORDÓ EL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 1903 
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En el diario LA ESTRELLA DE PANAMÁ del día miércoles 14 de Noviembre 
de 2001, en la página A —6 aparece el siguiente artículo: UNA FECHA HISTÓRICA 
DE UN PUEBLO PATRIÓTICO - CHITRÉ RECORDÓ EL 9 DE NOVIEMBRE DE 
1903. 
"La mañana del jueves 8 de Noviembre empezó a sentir las remembranzas de los 
hechos que motivaron mucho nerviosismo en 1903. El Parque Unión, del Distrito de 
Chitré, empezó a ser engalanado para recordar aquella fecha histórica cuando los 
pueblerinos, de ese lugar, daban su aprobación a la gesta separatista del 3 de Noviembre 
de 1903". 
"Los Concejales chitreanos, reunidos en Cabildo Abierto, decidieron el 9 de 
Noviembre adherirse al movimiento emancipador que dio como resultado el nacimiento 
de una nueva República en el Continente de América. Cabe destacar que, además de 
ilustres patricios, el Doctor Víctor Manuel Juliao Pérez, un hombre que pese a su 
condición de colombiano por nacimiento y conociendo los riesgos que la acción 
conllevaba, decidió firmar el acta de adhesión". 
"También es bueno resaltar que la primera bandera que se utilizó en los actos 
patrióticos de Chitré, fue confeccionada por la señora Celina Juliao Pérez, con la valiosa 
cooperación de la señorita Guillermina Barrera. Ambas personalidades guardan 
estrecha relación con el actual Ministro de Obras Públicas, Ingeniero Víctor N. Juliao 
Gelonch. Víctor Manuel Juliao fue su abuelo y Celina Juliao Pérez, tía abuela. Estos 
elementos históricos unidos al espíritu de lucha, superación y una vida entregada al 
servicio de la nación, llevaron al actual Comité Organizador de los actos del 9 de 
Noviembre a escoger como abanderado de ese día histórico al Ingeniero Víctor N. 
iuliao Gelonch". 
"El Doctor Víctor Manuel Juliao Pérez llegó a Panamá de Barranquilla, 
Colombia, con quebrantos de salud; los médicos habían recomendado un cambio de 
ambiente buscando una mejoría para esa fiebre aguda. En nuestro país ejerció la 
medicina con un alto sentido social. Por cosas del destino, entregó su alma al Creador, 
también un 9 de Noviembre pero de 1935, momentos en que su hijo, el Doctor 
Ingeniero Víctor N. Juliao Rosas, preparaba su matrimonio con la señorita Francisca 
Gelonch. Dicho enlace se realizó el 14 de Diciembre, de ese año y de allí nació el 
actual Ministro de Obras Públicas". 
"El jueves 8, a las nueve de la noche, el Ingeniero Víctor N. Juliao Gelonch 
recibió la enseña tricolor de manos del Profesor Juan Manuel Pérez De Gracia y luego 
fue coronada su majestad Ania Teresa Prímola Yee como soberana de esas festividades. 
Al calor del pueblo chitreano se llevaron a cabo distintas actividades folklóricas que 
culminaron, ese día, con una demostración de fuegos artificiales patrocinados por el 
abanderado. Los actos del jueves comenzaron con una misa de acción de gracias en la 
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Catedral San Juan Bautista de Chitré, y luego el pleno del Consejo, junto a los 
miembros del Comité Organizador, el abanderado y los invitados especiales, se 
dirigieron a la sede de los ediles donde se llevó a cabo la Sesión Solemne, recordando 
aquella gesta de 1903". 
"Finalizada la Sesión Solemne se izó el pabellón nacional, frente a la 
Gobernación de la Provincia de Herrera, dando paso, después, al desfile que tuvo como 
punto de partida la calle frontal del Hotel Versalles y culminó en el Parque Unión. 
Veinte Colegios y Escuelas de la Provincia de Herrera y 29 Centros Educativos del 
resto del país participaron, culminando a las cinco de la tarde". 
"Estar entre familia y amigos de toda una vida me llena el corazón, me conforta 
el alma y me traslada a los años de la niñez y la mocedad. Afloran aquí recuerdos tan 
gratos que el doy gracias a Dios por darnos el privilegio de viajar en le tiempo", 
expresó el Ingeniero Víctor N. Juliao Gelonch en la Sesión Solemne del Consejo 
Municipal del Distrito de Chitré". 
